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í B o  m k  e a i a s ?  I g M  V s B e c i i  -  l a F c i
V  . . .  . . i ' í  : iC  í A jcV L ,.» ..., in fia v n lv a f nmorfPRlvamp.nte^  «.«íovíiirtBa «h R r.fn ta m p n íM tío fé k lva  tlefte ía propiedad de v o lve r progresiva ente á los cabellos y  la barba sus colores 
m S ? 6' ^  W ' »  K r » P » -  E v « ?  el empleo efe t g ^  pomada alendo ngr el m e-
S i í f r i P  las m é ?  Cosi e! uso del A g u a  V e n é d á  se obtlefee^siempre un é xito  seguro quedandalos cabellos de un
íím » comunicándoles á é lto s vida brillantez y  suavidad. E v i t a  la caspaconseri^ando el casco en estado
Inte la ñ o . E s tá  intensamente perfum ada y  puede usarse como A ce ite  de tocador. Precio  3 pesetas.
I  ¿ S o  M s  ó a a a s ?  T f c a  f e t o t ó s e i  i D B i A ^  i a r l i  F e g i s t m á i
I  -  d o «¿ y p e o n to re m a ta d o . r „ „ ™ .
so - "O,
io>i» ' -las principales f^ármaciaa y  en casa de su autor, F .  M orel R tve ro , Compañía
i los niños, sin que nunca se hayan presentado ,eclenmsjas>íni n i n p m t | 9L oi..e4.fe % «¿vn
D e  ven|a: en ,la í|idiiic ií¿l^ Earm aciaí y  en ¡atdé^u aatopi Pfierfe N |e v a ,  ̂ .
--..■y;», H ■-¿¡a . .. ... ..
r-y V ; y^ .̂;\" -
l a
. i  A a < # S s ' y ,^  a i w ^ s p t # ( u s 1# .  -,.
v o lv e r  á  h a b la r d e  la  in m e d ia ta  v u e lta  d e ; la ^ s m r m a n p ;^ ^ ^  U  "
I h  Á fflo tiio  M a iir a  al p o d e r , T o d o  lo  ouai
s ig n ific a , e ít s l n « s ,< 3ü e  su bsiste n  é p i m e s - ! pero co n Tvalo r y  j
tr a  des v e n tu ra d a  E s p a ñ a  los o bstá culo s
s u y o  tra d ic io n a le s  q u é  ;sé o p o n e n , pon u n a  ! jjgg g^jj^ guei-j-ade la Independencia; sabios
! ¿ i í r a ¿ n d i k r 1o ^ i t Q  de íás H # m a ^ l a Í B  N o ta b le s  y  lindfeknas’d u e t i s t e
4p^alto^y bajo r | l ! e y ^ f
d i # d r p
público no éíráfiinda %ti g e re c o m ^w  ^  «mHni-iiijfes aechai,«Wí‘ bateiitad6i ,  cón. títras ImítaclOifes bbchál
culo __ fabricantes, los cuales distan inucbó
C h l N l C A
ro ^  aégurídad pasl ábsolutáy domq yf^ Wen
s a S ;  8A : “ « "  ^ s t a ^ i M c u .nriien medular, y  C é re tjta l.,,neurastenias, anec­
i a s , hérpetlsmPSydiátótes, etc,^
H ñ R A  D E  C O N S U L T A :  A j a s  dsQlam enteii
V i c t o r i a , ^ 2 f p p a f c
te n a cid a d  in co n ce b iW ^ á q u e  E s p a ñ a  sea magistrados qua tuvieron nombre en las prime* ¡
ú p  'p aís lib re  p o r lo  m e n o s co m o  E r a n c ia  d  
In g la te rra , y a q u e  n o  co m o  S u i z a .
E x i t o  g ra n d io s o , in com parable  de L a  M w t e q u e r a s i ®  § i n ,riv a l cantado ra d e  fla m e n co  —  —  ^M agníficas películas
ras C o rte s de nuestros siglos;- religiosos pro 
fesos; virtuosos 3̂  jóvenes á quienes
las leyes e x c e p tü ^ n h ’da la ditima pena, y., ná8* 
ta éxtránjerqs y  sirvientes que r^j sabían e í ob
jéto dé su viaje : en fin , ía !n ó c e n c ía ;ia  virtud 
fueron sacrificadas.potel más bárbaro despo* 
ti8|n0*'','<y» r ■ ■ ■ ■ '■ J  ,Contem plem ós, ciudadanos, y  más especial- 
I mente vosotos los que empuñáis las armas ha­
ciendo' parte del Ejé te ito  y ; M in c m , N á c io «a l, 
que está'és la rá iz  del A rb o l de lá L ib e rta d : 
A rb o l que crecerá sobre ta . mayor^
llzación de cuanto p o r delasde de^ eUoj^pu©d|i
 ̂p í í S á r r - -  ■ -- ■
l l  A v u n t k ^ é ilt d  sfcbre ¿ d a m p d  del M ó h u -|p r ¿ a lm a Ju }lP rd e s ^ a r ^ ^ ^  y  queda
»de 183J ,  pqr su amor áJa.:É,ibertad»?
«Reinando l 5oña Isabel U , yd u ra n te  su^me- 
»n o r edad siendo Regente 
»
A l  o é íia d ic ó  i t m u fM a  m  E p a c a ^ á í ^  
le v u d v e  c a b ild e n r n r s ttP Q n fr  q u o  d o n  ^ u - ;  
mersindo d é ^ A zc á r á te , a q u ie n  íTama tn o y |-  
S t f o ,  y  iJó n  M e lq u ía d e s , A l y a r e | ,  á 
quien no concede c a rte ra  a lg u n a , se 
puesto a lh a fe la > re sp e c tiva m e n t^ ^ ^  w n  j
de de Rom anones y  d o n  S e g is m u n d o  M O  j 
re t p á rff'ín te n fá F  d e  n u e v o  la  re c o n ^ r u c   ̂
clón de aquel fa m o s o  b l o q i ^ , c u y o  coinm^̂ ^^̂  
20 tuvo e fe c to  e n  la  c iu d a d  4 6 - 
con utiidiscurso e m in e n te m e n te  p o jítie o . y  
S a d a m e n t e  d e m o c iá tic ó  y  a n tid e rie a í
q S ^ ^ S c i ó  el úrtitno 4 e J o s  m encioria-
dos hom bre s p o lític o s . . ,  .
N o  se h an  p u e s to  e n  c la ro  ios g ra d o s  d e
tual a p ilc á ^ p ., , ,
D e  c o n fo T n ^ a d ’bbn fó " expuesto, creo que 
ñ o r eaaa sienao tvcgc.uB d e f Relr4  D o n  B a l-l  e! a p a r t a d o - l í í é -
. . . . .
riosi'sucnrsaios del Laboratorio, 'parael reco*
que éste s i  h a . d , ^ '  t ó p e r  j f  h .o ,
ticia y  en d a r a n ch o  y u e io . á  sq fan m píai n , 
forniadorá, p a re ce  in d ic ar q u e  e s p 4 ^
que dem ocrático e n  p ro y e c to  c o n tra  el b i o .
que re a ccio n a rio , q u e  n o  e s un^
L o  un h e c h o , le  tie n e  “ J
do, sin d u d a  p o rq u e  le  sa b e  á  c u e rn o  q u e
"'^ l°m is m íá im o  d o n  A n t o n io  M a u r a  n o  sé
ha desdefíado d é  p o n é ré é  a l Im b lé
VtnmhrPR m ás ca ra c te riza d o s: 4 e íre p ü b ilc a i
nismo siem pre q q e  lo h a  p re íd o  P ^ d v e n je n j 
te, in vo ca n d o  p a rÁ  eÍÍo a llP S  in te re se s qu é  
ha tenido á b ie n  en e d ific a r  d e  s a g ra d o s . 
Y  quien asi h a  o b r a d o , P ^ a  a j
c a L  que le  m o v ía  ú n ic a m e n te  e H o t a n é ^ d e
A y e r  se  h izo  .cargo.del mando de la  provin­
cia el Gobe rn ad or x iv il  señor S an m artín ,,ce-i 
sándo en su interinidad; qué t a ñ í  satiafacclón 
de la opinión pública ha desempeñado, el V ic e ­
presidente de la Com isión provincial don José 
Rosado G o n z á le z .
E s tá p  hoy en M á la g a , en virtu d  de la enérgi­
ca actitud y  de las acertadal dispeslcionés del 
señor R o sa do , suprimido e l  Juego á los ilícitos 
en todas partes; prohibido ^en lo s estableci- 
mientas públicos el funcionante d é la s  má­
quinas automáticas} reprimidos ciertos escán­
delos inmorales en los Jen ocinios; y  emprendida 
úiiá ¿ t l v a  y.eficaz? campaña contra la propa-
que esta obra d |  moralidad y j i e  higiene no só* g j *  ^ { ¿ j g  segundo, V ille g a s .rr-m
lo déhe 8ub:5i|t i r , sino continuarse cpn la misma K j g ^ ¿ g  fg,.ggfo^ jy/co/íís 5 o /í//a z^ .--E h  A Íca l- 
olausíblé voiíúitad que la ha emprendido el s e -ífje  cüario. C a s im i r »  M e r r a i x ^ R ^
L  f e b , a d ^ a o « . f e  duranté l a a c a d e n t a l i d a d ^ ^
d e s a m a n d o . «  j e a r á z 6.-^ V ic e n té  t e í ( i V é é a ^ Á m o T ^ ^
A h o re q u e  el Q o b e rp a d o rj ciyi| l e c t i v o  se ^q ^ ,—A n ton io Cheóa d fiA a  Y e g á .—E s te b a n  
encuentra hecho todo lo que se refiere al ju e -? C a r r e m s .- r D i e g o  d8be"d88a7 árec7 f7 í á p a r t ^ ^ ^
g o  y _ i Jaa ™ s ^  1 2  j n s R e c d ^  U ;
kc io iia  con ía epidemia, sería para toaos .^s ín d ic o s . M a n u e l
gran.decepQiqn yr'UiS; m otivo justificado y  fun^? c a r d e r o d e W  V é g á A  
dadísimo- d e g f ^ é r ^ S ;« ^ í p í '« ? .  <1«® 1® prfrae<f F r a n c is c o  d e  ^ u í a  S o / a .~ S e c re ta rio , / o a  
f^q.no4pép8te tip r|^ ja -fe g u fid q  v b M '\
•  Querem Qs confiar -: en que no, sucederá .a s í;  ̂
en que lo que con tanto agrado y  aplauso ha 
visto la o p in ió h -se iu lrt fif& U e a ía d o  actual.
- i  PubHcarao8"a ye r .ét dictamen e m itid o -p o ya s 
L i i  p ^ o c e a S é M  © í t ffi c a  , , ,  , Jv ^ Q ^ s io n e s  3 ^  y  8 ? del Ayuntam iento de 'M a r 
y  rd fíd  en 12 de Junio último sobre orgahteadtón
^ ' I  ^ de inspecciones sanitarias páfa e lc o b ro  de los
l é i  d to  p a r t i á  d e  la  C a s a t A y u n t a ijile r t ^  .E í c m o , aeílón l a  Coraistóa 8 .“ , Abastó^^^
n r o S ó n  d v i c a  q u é  s d  d W g lrá  á J a  P l a z a  ^M ataderos y  M ercados, reunida eneate día en
d e  R ie g o  p a ra  d ^ o s l t a r  u na co ro n a  en el i virtu d  da segunda co n vccato rta .se ^ ha
a e  K ie g  , p  ,  . ,  n .m tr e tiá tr io tá ig é n e -1  do .detenidamente en el estudio de la nueya
S r i j Ó a  * ' *
m á rtire s d e  la  lib e rta d  e s p a ñ o lq . x i i
E l  a cto  p ro m e te  ser m u y  .s d e m r t e T  M l
flsr?(¿iará:''«égaram ferite, to d o  el p u e b lp
Más de todos modos, como' no’ solámsnte 
hay que; atender áJa Inspección-. sanUarla.en la 
forma qut ofrezca más garantías! y.^al tnlsmo 
tiempo ' "  * ’ -i-~ *
la percei
carnés I I _____ ______, .  ,
dio que aceptar, deutro de la realidad' do*; 
hechos, ía cónséfvacíón 4 é  los serviclós/en
raíz los abusosoaejeoh^^é^^^ cqmsíen.
" Pféclsá h o r h ^ f U h á  comisión para que  ̂ se 
entienda directamaiíte con e l  A yu ntam iento, á 
fin de establecer el concierto, ¿’
.Se da lectura a! ..acta de lá-seslón' que se ha^
dé remitir ai rouniclplOivá J a  q u a s a  haifrde-Unlr? 
los certificados deja,M aden da.*' ■ ■ ;
J^JEI.secretarJa tpmú uota de ios sefíoresque 
lian solicitado suscribirse ó !as4icciol5esiparff-.el 
jco^jsrtagfsm teU '^í >:> ..
E l  presidente dice ,(|ae:hSy-queh;procedaí!‘ 
nombramientfi d q Jo s  representantes, para que 
soucileirí^'^Ayunt^.m tento las, bases y c w d l ^  
clones (felconfciertdi qué mñá vtez; férractadas 
se someterán pOsterterñIéhtJéyú 
para qué íáé sanctone.^ '' '  : “ 
i S e  lee eî  fartfeulo H 4 , di ^
Gonsumos^^relatlvo S'fos cóitelérti .
á cuyo artículo hace algunas aclaraciones 
prehldeiic1 a4̂ ‘¿ ,  . .
P-ora formas-tecindicjidaiicomteidtt ^se m ^ b r a
Í j o 8,8eftpre8 4 Q B .É J ls e jr fO iiF i^ t e iíd ^ ^
n Ió .M m íza n o M a n z9n p j;  don Brattl!oh'A'6e8s,«íy
don An ton io S ^ c h e ?  dé te iF o f f é í  ípttíí te lg íe - 
l*” w P ’¿í*d8 ' ^ ^ Í f t f e é l 8e designa á don E r a n
don Elíé ba U fe S é rm ú de é l 4 ^̂
I I  P B t t t i i f B f O  I  S I C I t i t C f
* . fofiVffla
la tefelslacljáti & con el !i 
iéléYtba^eíhSaiéi, ^ ^ n t k e  
is l ciones-fe
,  Dfcntro-de.braves días, alcumplirse el ani- 
ve rsa rio tle l estreno de i . »  rim a  eterna^ será 
inaugurado e l montaneñto erigido en los jardt- 
jíea-idé*San Te !m o  «Le xc e ls o  poeta de las R i *  
'/;ífla»rU  . f c , . . -í > í̂-
N o  creemos sea necesario hacer la historia 
tan breWá.c?|rio. loable, de eSte monumento- 
Nuestros lectores re co da rá n  que los por mu- 
fjing cpncepitoq admirados autores cómicos S e -
M ie |;^ c u o s |a q im  aquel, poeta e x -
m a j t ó , -(^^ma p í^ b é  delicado y  soñador, que 
coma míos v ^  te  ts z  primera bajo el cielo de 
:tlbiérañ’/ítírV//wÍ2 e te fn d , para que 
derechos de representa* 
é  cosféádotelÍBtenúraénta referido,
„o¿W.nto de tod, da,e d«iame, q«. W
k - I nranfo . ' - O -!tretera ingrese» «n iM á d rld í E n  estas s u ^ s » ?ie», debldainetííeiáaíjndlciortadas, sé' dtepcŴ á | Lorente. jin« Mrfn«i-tñar.
d’el material de investigación y dé' ĉoatlásefti-J Pm el grem^ Waí-
personal técnfcó y áú^ílsr necesarias. « * 2 I ̂ modificación, y ido»Ildefonso 1)f»A Salinas. .
íporíiós abartecedopeado» AiítórtroVd|T R íoGomo coi^ecuencia de esta
tosfu-esentar____ _ . .estaciones-ó del mercado de loe MostenseSj 
géneros que ingresasen por carretera. -
~ “  . .seliqi^ ’̂-paifeíasQlvM '^ua ím"
A ía n d a y d Q n -Jd é é  M artíir. , , u
Los cowcurítentéS’A la éesíól^^filrmá! 
da la asamblea qae?se ha^dé fe rffitirñ t'A ym ita
miento, y  pára-repreaentar' U1 giísmiO'^í^ á b s - r  
curia ó », d e á l g n a í ú s í ñ o r e a  don D je g o
r e á tS 's l.:-N a ^ d e a  M otíono G a «c í% d m rP e m a n a q P a r|
dSIsO TW ceptiblede^soiverse porquer,|p:>^id4te-#a|]T4rr»^8&^‘v» «■ '•• ‘
f i a « y i a l :Í M t í e r a  de laa horas flj«;da8 en la s f A s í que hubieron firm ado todos
--Ü
i mu \ -J4X
!Í8ma%pufl^^ténefae ja seg-uridadde. qUsî  ha- 
dé^hn^ijpasartalu Teconocimisnto pega^9|
.arhit^Qj, qnQuoBtQ áJsSJnspeGctenea
qe ünav GarretQ|’af;Por te que, toda mora de| 
día y de ía noche se^puede translíát libremente, 
*e l prt)bIente PP ttehe polución posibluste me­
diar éí fadtor Para
puestop de In?pc,C|^óii4 ué han d .̂ funcionar en
laiBKsiÉteiiíj
se á é e ia rá i''s é g u r h ié rit .
a e  M á la g a , p a ra  “ n m e m o m  d
la p a b ia , ¿qgé « J o t i y o é l ^ a é p a t ^  l í í S  d 
seí^por r a ^ i o  d é  f u  o r g f ^ o  e p j ^ p j e o q a ^ y  
é u é s tp  d é  q 
.s é a *p u fa  fa r 
visto y  h a b la d o  p o r
K í S o ^ o p b i e  te ^ llc a c ló n  d d  s e rvid o  de 
Inspecciones sanitarias á las carreteras de en­
trada en M a d rid . Y  encontrándola a certada, 
pues que vie n é  á subsanar una onúslón y  á USt 
nar una verdadera necesidad en defensa de la
carretél^í hácérí^áUá diez;3̂  
coií ̂ ’fin de-qüe cádá uqo de ejo^,
go> m e d k d ía  de servido..: S u p r l m « O j | l  
V1d ó 4 n lá esteción #
é npcésarlo, 
strffós
t e r m i n a d o . e l . f t o a  y la  rima eterna tfHor 
, S n  r e p ? ^ a ,a t o # n i ^  te.au^^ de
inspector de vigilancia don Psrtolomé.^Ga .
autores 
óhjero dé los é xl- 
rid-oH—títenfo !a 
España x A m é - . .  
ha recaudado lo
i|yúfteleftfe4^5^4^^4n mármoles y brdríéeg,anl- 
iFWádfeb'bór^ áe^ldd^^ artiSíá tan inspirado
i i l i P
S r , DÜreqtqr d e .É L  P o F b í.A R -
«ff i feinoW hlláM  Vatérá? Oeá perpetuada la mp- ' “ ? moda dé GtíStóVcHAddlfa Bécquer, eom,o de- ■ ' íéabánqbshefíftáhosQUinlero.
A la Inauguración y^entregp áel monumento
c a r^ .
sérideií^é a
puestos d é  Jo lé a q ^ y
quince veterinarios, cuyp a’u: ,  ̂ vn
y  como el reducir la Ifispecéión e ttlo é  í J ,
no4 s  cóhv’enieiité, f'ísuita frii
pBtfta t^shfictórés vetétínaViós ,C|íeo,
Góm peta 0 -d&Dtetembra 1 9 1 1 . ai Municipio seviilanoi V ^ c e d e rá  una flesta-ho- 
M u y  señor mío y  distinguido corréligfeitdrlo: pm eM je digna de S ^be tajá^ü e  e s  consagrada y
EhreSuiteíto de las elecciones para concejalesi .d e  sús Orgsnlzadopes. C om enzará con un dis-
veriflcadas el día 12 dei próxim o p a p a #  ^No? curso de S e ra íim A lva re z Q  d a te ro , y  seguida- 
vjam bre.^cuyosd'atqs.lían de tnonte la compañía JGuerrero-M étidoza repre-
terminado
ástp n o ,s e , t  f n ta s ía ,
wicTn V  iia h la d o  D o r u n  la d o
de R o m a n o n e s
des A l y a r é z  p m 4 i a ; .y ^  ¿ „ e z
presenté y  del p o r v e n ir  y  t r a ta r , a su ?
de altos in te re s e s ,m p c h o  tnás sqí 
los que u n  d í a p u d o  j flv o c a r .e l  j e f é  a c w a t
dé ios c o n s e rv a d o r e s ^  5i ^ t . , , . J
S e rá  p u ra  fa n ta s ía  Iov4 ol p re te n d id o  q
^ ( S S o f q » * »  d . o d « l i a . \ 4 e « ^
Algunos directores de colegios han acor-
j __i'_t̂ t*nlPcnrA® -'IOS'ni""d a d o  c ó n c ú rrir cpn lo s . p ro fe s o re s  y  
ño.é q u e . asisten á  sus clases
D e  d o c e  , d e l  d ía  ál4 0 S d é  la  tar^^^ ta m ­
b ié n  se c e rra rá n  a lg u n o s  estah l^o im fe PíO S ,
para que te dependencia pueda concurrtf.
proye^tedO bloque, pues p q r^o rR  e n a s té  
no e n ® 0^ ni y además y a  ^
8# e  n u e s tre ^ ír iíe rip  d e  sie m p re  e n  e s t o ,
pwÓ n a #  de paitteular tend ía  qae Ja fan̂ ^
L ía  dejara de^^erJla proyecto fue|
¿Qué ha pasado ̂ n  jnotivo de fas -eiec^
t í o S s  m u n ic ipa le s? E n  « r M
p artesse  h a  llé v a d o  á c a b a lla  c o n g lo m e ra ,
m  de las d e r k h a s .^ Y  e s tó  é n o ^ ^ ^ ^
bersido> ‘ómiejdr dicho, h é  
mera jornada de Ips
á la constlteción. d e l b lo q u e  d é
L m i e ¿ t ¿ ;c ó i ^  enmienda « «
Com ls<oiféV3-^  y  8 .‘  reunidas, en . cuanto se 
r e f l ^  á íáaápliaclóin áüas carreteras 4 e i 8e rj 
vicio dé íhspecdónaaniíarla u n fc ^ e n te  #  tes 
carfieá íréBcas y  saladas y  al nombramiento de 
« f l ¿ r  y  #  vigltertcia. Slri
p é r t S f i e  & e h t e r Í o  si #  considerase coni 
L é e S e s y lte d i^ a p lz a r to -é n d e ta lte  coate 
fieaclón Bor categorías J J J I Í
Ó # r & U a d o ,'# c a r g a n d o 4 e .te  ^lrecclói| 
6 8f a  ¿W perfonal d e  vigilan* 
" ciado .designado y a  por ef
■ ‘  13 del ac-
sl
el ^  
de e lÍe 4 1 tTi 
cia, aMéf.e dé
E l  m o w M - n K d e  T O r t i p á W ^  
z a  de R te g o , com enzó á Je ya n tarse  ei w  ae
^  H e  aqufla^aiocúción q h e q l , A y #  
M álaga mrjgió alvVeclndario con dicho, m o t|vo .
. D e » á e s ! r e » t a h M m »p re s é n fitiy b ,.to  ástaáo en los i n t e n ^ B M  ^
Ayuntam iento la justa idea,(te éíltif;.un- nwnu
S  E t o  á  e  de T o t r i i »
iÓs re? |y  Qué se coloca laC o n  e í ír é í é x t o ; ¿ é  H o y  éá^eí día d e se a d o ; én # é
publícanos -sé C O h é tH u Y d  d h a  tie d rá  del cfmtentp, y  Jó rih í^ a  hie  a l fiht t ,  te práctica d
'res-
e stab a reservada 
«  ___ _ él E i c m b . 3 r."D o n
F r t n d t ó .  J a v i e r J l t ó ! « : : d é ^ ^ « S Íícíaclaen su acepciómmás purm * ^  op™®
■ to a p o r qué? € A 4 tíé^fín d ^ o ^ #
Holilese tentdp . j » , p t |? H « ^ j ^ j S £ £ ¡ ■ Hernández, alsáldfptlniefg ®ná-
%  S! los etómentq5:?Vípijadg§ M eatn ciudad.-, ... • .
íái fiftiorRj- fie'cómo va la cosa pu^ niwauMHj , _ oiedra  ̂deeter*'
Es to s te pe to  t 
señor; q #  ppdríá n ,] 
anual d e  mil qu iñ lé n ta ,
dé evéntuateSf por 8 Í J a ^  l 
das acohsejásen teóSlfIcair tek*®jvlcl^ PQ̂  
dUctílSn de pei‘8onal,.rte rtcargér: e| prestipués , 
to cén^él (|ué Hégarte Cae? compteUmente mú- ̂  
'tu *'
L a s  inevitables Y
servicio de carreteyai
bl8rñ¥ GivUry cuyp tr^esyúadp, después de .ve*| sentará íÉa n/wa eterna, y una vez lciuhummu 
r fícado él escrutlnia én lós respqQÜyoS t CojB-fél acto con Ja lectura de algunas de las más be-*%««A'4.Aa'4'o o l n M i n c O - r  ól- 'Hi4<aíK!n
s 4 ¿fíiétentíás'del J ' f  
updflfn subsanarse R ¿
nombrando unos vigilantes?qtfó P re s ta s e »^ w a
8er.vteío8 pbb:zonaslestabtectefido^cont80j o .w -
tre te s  puéatSs de Jnspéédóp. L a  *h itte .n #
tq sfu n d ó n a tío » se eneamlnifía eseháiaíhiente
í Don Antonio Avila LovUlo, republlcanoc 
I » ^  G u ilt e r m p L a t » L ó p 8z ,I d e m . - •
plácido yete Orttei-teem,* >'d 
Émiiió Qrtií Lópéjf.ridem- * ^
José MkidBhadQ O'rtiz épnservadprr - ¡ 7 |  
Eránclicd Férnánaez;(j|#tj^,Jdem. > }|g 
,  Antonio Gaon^<?aWa, iaém^ . • jo7
# ' Báfdóifiéro Saóna Ortega, Idem . 160 
’ Así resuífe dél úctá d e ; éscrufinlq gefiéral
fia eatí» fUstrltO élfiCtóf Si Úé'GÓ'ttteé^^^ *
ídíríaff lás afuera? Médrld en cfiico zpnaa Cómpéta,
á cada una de las dh^M tlgnarían  ató 1 i n iiiî rtgir-linrir
S to s  d » .  Hí se le d e M s tru é r  4e te má^ 
alta misión que tiene confiada.
E l  apartado 4 .® de la comunicación del La b o  
ra to flo , fe ch a d del actual qu e , en la d e l 19]
derae que queda subsistente para todp te .#® |  trés p é se ta i,;^
no sea «carnes frescas y saladas», pues ® |lY b s^ e ;f^  ®™ Virtud #
el mercado de lo8.Mp8ten8ea ha de cpntlnuaf ^ ^
m-A ‘íC-ltUS--
P o r ei Re gistro  General del M inisterio de 
Fpm e ste  h a  sidoicsmGedidavuna paténte dé in- 
vend© ní)Qfi’VelRt&: años á n om bra da  ^don B e r­
nardo G 4 nzétez,'^para £l uso de una envoltura 
oomptelsií d a  papel ú io fla  materia similar, de 
una ó va rtea  piezas? en todos'los tamaños, fo r­
mas, dibujos y  Icoteresr-para ios llamados cuar­
tos y  octavos de cajas de'pasas.
" J l l  W ^ é M S C A
1̂ btiÉ?te !Íím a , al dulce despertar, después 
deaeis'hóras, corfidast'ds-Suéño; hallo un pro- 
dpéracionés de tógnasosypagos re »liza d «»p q r ¡gratha ictérico # 0£tiene, cómo todo programa
Caja Municipal durant«v#l mas de Noviembre
lNQRÉsb§; b u J t






- M M E i
d e V ictó  ^  d & í e r s é ^ d ^ t Ó m ^ á l a ^ l ^  
b llq n ,,P e rQ , ,¿I>pr,
esa v o z  de piQteéte;» m á8̂ 4 -  m a n o s  s o r # ^  
qite 86 ha procíucidb o n  l a s ;p q u t e i 4 as,3 '
d e  jo s  q u e , s ig u e n  al
Emhjúntó de esta .
nal recuerdotíjsé ha «©traite propte lugar
p « n u e r a 8 C u a r e £
t S  V e z L t e r t e¡ron iteuto
1^ ’  te P ^ t e  v S M  á
d  llfrtin lenitivo dé Sií 0010?. Empéro íhrempsap:^ S o c t u b f é  d s  l « 0 9 ,ie n  50 dobjé-
bre SI pn m  g , ¿ggporigmp dé loŝ ^̂ ^G o b ie rn o  M a u ra " L a c ie r v a v h a s ta  ^ ^ i e m b r e  
;dé?19U  n o  h e m o s  a d e la n t ó #  en 
iUUpiasn d o  p u lg a . M o r e t ,
h a d a  ha
. S M
vaclones .hechas por- a lg u n o s -Jh ts o & c to ^ s  ¡ 
han modificado la opinión qae^sobre- ait^ p ar-!
sabie
h d rro rd é í 11 de Diciem bre de 18^?- R'^PPAdad
Gapítuio  ̂ í tJkitds dé Ayunta­
miento. . .5  
, , y Poiiéía^e Segori-
í -, dad,, ."."i
3. :* Policía U rba na
4. * in8trp(^lóQptteU9^|
6. ® O bra^óhJ^s.. '•
7. ®' Córlécci#Mblffeá 
i.®
10.® Obras tíüávas]' : . 




J t 'o 78‘ |.0 
J
j  É l  caso es q u e  v a  á te rm in a r e l p re s e id a
Â íidío-sin aue S6' hsyfl fesuelto uno ¡soló üe
1 o8 p r o b S a ? o u y a  p ro n ta  so lu c ió n  .te te re ,
i i  grandemente á toda la familia #m ocrá-
c u m b io , to d o  se v u e lv e
un nuevo escrito fecha 19 Qhe.el de^8h ^ a R 0? |Q y a rd Í3 .̂ ^̂  !«  «alud
raíorlo dirigió al Exe m O r señor alcalde F re n *. |ciandestína de, caribes en henefjcio de ia salud 
dente, del tenor siguiente: . ,« m « « f r .i ? P # lt e a , cuya qonservaqldíl P e f P W  ® L .
E x e m o . señor: A u n  cuando en mi clíad % a u t¥i:id# ..» .  r
S i ü t  ^  r ? t  I *
m os, propuse, ®” Ay er  s e te é ü h fe n « a 'e ltd c a i dé,1 a ' 8ó # v 1a
» » > » ■ > , ?  “ ! 8 s g t a i g ; a ^ ^
bre testcarne8 ,y  chadnay Para 19 12 , cpm g-me- 
■ o'sastíttrtiyo'nálíhtehéM o de consumos.
A b ie rta  te s ^ J | n  po? el presidente señor P l-j  
u o  R u i? . -festéilcéáUa e L a c t O y ^  .se c e le r a  
p U é d é 'é b h te fá rS e  cóiftA.álPrTpisr acto o íiíjal 
de jo s que v é ^ lC á  el orgánlsmo.
-^ S h lá ^ e l'é 'M u s te lte P ,; q q C e iilste ;-e n tre , t̂os 
qe las.esiíí^auHt;*. u « ,  Mc. ite ^ á f áVéohctertó, ^al e}^ca-
téhses.les »XOgñ  g ra ve  perjuicio J \ , j ^ e  que cada día §on Ú»ás numerosas / s A  b (|-
a s ! £ g a s n 3 5 ' é ^  ............................................. ,
señor, el prerponer á V .  E .  J a  R f «uéM o se ha'dadb W é h tá  dé' Ío .quo ocu- por falta de ejercicio no hace dier%il>sñiQdtP*:eaw-
no polUicovhn foUdO, una fo rm a, una prbmeéa 
préntó -¿^aattzarsfe y  unas Je tra s , que dicen 
toatfoStOí=m uyfnegr«í,ide poHsIrcicos y  b í é-
micoscaractefemJo m >
q .,w |.-,a !|é m M a d o , «corrida de n o v illo s ...»  
fc o ñ  el superior p e rm is o ...» , «acreditada..
• ^Sóteéto mis otoé á Üh a ^a d .a b lé  manoslíglo, 
’li^ ré M o f'c b lte p é h d d n tó  s fIq u e í programa lio 
10 h ^ r í k * e h f m ^  la  criada e »  ql desayuno...
’  l^ e ’̂ óYetuai^'tó' haoíánt puesto ías manos 4® 
te iáífrate sobre Ala teéáa para uso noctaf no; 
h r f ^ l é  tes'rhpás dé‘ ta cama y .  ^ ík  nue vo , un 
sopor extraño,m e in v a d i^ ,., ' 
í '  Y H tte tá te i  á o C ;, 'V
^*0
'ío .s r u G L
»a u 4ste4 i
R B S D M E N n
- «»-rí V'í-
;-v  , ■r-' ^. '.v
Importan íq« itigr«so9f m  *> , i 
Importan los pagos, ,, . ,




ÓlBZa aeruioraiiar uh ,;«?.««« «•*' 7¿;í
damando,Libertad; y el “f » j í f f  X z a l S  
le. pr.jPfa'.abneOT el fEd5*?k¿í5 |,^ v ‘̂ á n w á
d ’  - — -  fiica
Apas de
7.807‘33
I Sin prenda alguna todavía,
s-f bajo .la' cafTléte "«brasádoyamente fnaguanta- 
hte 'dé ufJ8^1»ttiper0iw-a hartó elevada, abitóla 
puerta y%8 ventaéáfPdeTíml stooba.
. UQtoifrjá.te brlSsq: bienhechora y grata, qüe 
le prestó el consuelo dé susq:aricfa8 á laerden*
sv otrp-:Cp8a.Me ahogaba, BJites,
ílhiSfe tes^éuéiró muros dé 
¿En’ddriíé estaba? / ‘ I
Reco^.,d»rQgram3;Jb repasé,
¡No ca l^  d á p r i í a l | t e ^  ^  era'Abril. 
Me lo decish él ;piĵ j> é?Ül y duJzuras del 
ambiente. ' :T ■ .
Aquella tráh$parelicia“V squélte luz que me 
aba. enJiSridóSe. hor’ las ventanas de mi 
4toihfférahdééÉ^^ v
Estaban... 4c/K r̂3(f  ̂tS8 díce as? ' ,
Me,.aseé conbrláasy salí;áte calle..
*^%íiMapiifertá’; urifietuíiefó me gritó: «¡Ten*




P á g i n a  8 € gundm
CAlBáDAItíO Y r n t o s
inita m enguant^l 12 á Isfs 5*46 maflana 
So «ale 7M2, pónesé 5'3
1 1
Sisnana 51.—LUNES 
ém ios üe hof, San Dámaso. - 
^n to x  ás San Donato y la vir­
gen de Guadalupe.
Jalíileo para ho*?
CUARENTA ^ O R A F ; E n  la Catedral
Para mañana,—ICitxá. "
i  ü F i i i » m i
<£@ cipmlm para botellati de todos colo* 
{^Fss y tamaios, plaacliBB da corchos para Iw 
9 salas da buhos da
®Ss®:Z ® K P é 'lh iH  ^" ''
..é?ALLi ,pi^ M ^1TÍ6?P,P1,4QUÍLAR1|/ 1 
Msu>«i,«#a) Teléfono .nt^vil í
dejar nuevas, aunque ya no la ésiabanM. des< 
graciadamente. ~
El IngléSf la Vinícola y el Imperial, pre­
gonaban en carteliilos puestos en las paredes 
y  columnas. «Hay helados».: j  i ,
¡Me quedé... ídem! Sin saber el por qué... 
Una mujer quiso darme un abanico por cinco 
céntimos, con su Rueda de la fortuna y  todo.
Entré en el, Círculo..: y se me quedaron to­
dos perplejos. ¿Qué llevaba yo?
Depérté en Diciembre. M^ía^oros,. efecti­
vamente. Aíniorcé ífé poír Influen­
cia dé Xsípesadilla, tomé^ei sómbrete de paja, 
una vez terminado el condumio, y mientras ba­
jaba la escalera, recordé una f ase que Emer­
son decía siempre despuéSi4e cenhr: ;.r« Guando 
una empresa de toros tiene voluntad, tiene to­
do cuanto quiere.» r : •;
. ¡La voluntad! lAh la vohintadHlOhll - '  ' :
Para otro día,> con más espnclb. y/tiempo, 
dejo unas consideraciones que sé mé han ocu­
rrido ¡ámi!,ac=rca de la admiración de que 
fui objeto ayer, por un capricho de los Ijadós.
¡Se vé cada cosa! ¡Hay tanto majadero pqr 
ahí! . . . . . . .  ■
Pero yo soy hombre de. palabra ¡ Iq idéjo Para 
otfo día.
Porque la admiración, está en pie, como la
apuesta de don Juan,
Ayer no hubo mucha gente en la plaza.
Lavaito, Romefo y Rafael Madrid, el her­
mano de su hermano, se deshicieron de los no­
villos con arrestos.
Lüva to, no sabemos por qué, se azoró un 
tanto en su segundo, y anduvo el hombre por 
una senda que nos enoja á los que hemos visto 
en él condiciones para no hacer el paso.
Romero, no sabe mucho de estas cosas; pe? 
ro aplicándose...
Rafael Madrid, bien ayudado por su herma­
no Paco desde las vallas, y en el mismo ruedo; 
lanceó bien y muleteó lo mismo, claro que sin 
fijar ni aguantar nada, que estos secretos del 
arte  no los poseen todos, aaí> á las primeras de 
cambio, y despachó los biches que le corres­
pondieron brevemente-.
CtrréU TrustlbÉij
dp P in lllo s  fzquiep iló  y  CA
MlijlBiiisll-ll9,i»iullilasi|̂
24 día: para Saotei, Healeildeo p Bipdoi Bina
S a l id a s  e  S id la g a
CATALINA el día 13 de Diciembre. RaDr^flílÍT*!i^
3 ,  ,  - -  BARCELONA el dia 25 de Enero.oervlcio á las Antillas y Estados Unidos. '
H abm í y Rico, Ssiitlazo &  Cobo,
H«tena y w raO “.niaBMo, Manzanillo y Bani(»a S ^ ^  trasbordo ea la
adosas cí
pasaje de 3.* se aloja eiTam>
Iru n e a  1 1  d e  D ic ie m b r e  d e  1 9 1 1
R é p p p « c |6 n .  -
5. A ' áotogarage
- V ulcanlaaoión :de neum átiisoa G rasas y  e n s e r a s  d a  to d a s  c la s e s
6 - Alameda de Colón - ó. - - MÁLAGA
Línea d e  v a p o ree  cop p eoe
Salidas Eiai delpuerto de Málaga]
-ifstan estosserdeios magníficos V a p o r e s .
de lujo y de preferencia. E l---- ' • - - - - 'pilos departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconl.
Viuda de P. Lópiz'Ortiz.—Muelle 93,
cedencla^-r i®’®" **® P“®̂ ®» ê PafloI®* J  »e hallan libres de cuai:enteae por lapro'
c o m p i
g r a n a d a
Primra* máterÍaspara abonos,~Pármla» espeeiale*para toda clase deeulti^os
DEPPO EN MALÍGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Álhóndiga nims, Jí f  ¡8 ,
Doña Joaquina Mayol. 24 muñecas de distin 
tas clases.
Un padre entusiasta de la idea: 1 muñeca. 
Los alumnos del pírlmer curso de la Escuela 
Normal de maestros: 19'juguetes.
Señorita Concepción Heredla Grund: Tela 
azul paca trajes. r < <
Doña Pilar Enrlquez de Pujadas: 4 muñecas 
y 4 pares de castañuelas. '
1. En t r e  e l l k é ‘
“r En lá calle Llano de p o ñ a ; Trinidad promo­
vieron ayV' un tuerté escándalo .en reyerta 
Francisca García González y María López Gó- 
jnezy, slejidq ambas dqmuicjadas por loa agen­
tes de la autoridad al Juzgado icorresponSen-l6o ;
V a l ie n te
asantes de4a autoridad fué ayer de­
tenido Antonio Carrasco Rufz, por éscándaH-
rthío®! Alarcón y  maltratar de
Obra á Rita Qálvéz Carraiecosa.'
JDpá é a t ib a d o r e f
Ayer por la mañana celebraron sesión ordl- 
naHajcme8tJbsdQrea,.en sujocal social de la 
calle del Ancla.
Presidió la reunión Isidoro Navas.
.Despuéa deja lectura del acta, dióse cuenta 
a la asamblea de los/ acuerdos ;adoptado8 por 
los carreros, en prden á presentarle desde hoy 
¡unesol á la casa comercial del señor 
Creixell, como igualmente á los periódlos La 
ü/aán Mercantíl y La Unión ilustrada, 
R ^pecto á estos puntos; los estibadores 
acordaron por unanimidad secundar ios acuer­
dos que jas demás entidades han tomado, em­
pezando 4 regir la medida desde boy.
• Además, hicieron como donativo en favor de 
En los últimos toros, lo de siempre; el füedq]¡®® ^ 'S w s tg s  tipógrafos, la cantidad de 85 
hecho una plaza de cabeza de partido en
de feria. ^ - 1. asuntos inherentes á su profesión
Es Intolerable. De Iba guardias, algunos' Pero en realidad no merecen consig-
quleren hacer algo. Pero ni lé secundan Jos ‘ "***‘®‘*
compañeros, y desiste, y luego que los casti­
gos á estas faltas no serán muy lastimosos 
cuando tanto se repite el espectáculo, y siem 
pris 4 cargo de los mismos desgraciados.
Es muc.hó, cuento, señores de fa autoridad.
¡Y tanto! ^ ,
Y ahora, una nota final, p¿:ü.a que las encías 
dé los aficionados se despueblen, 4^1  menos, 
ae tes alarguen sus epresadosb ■
El próximo domingo, ¡¡torohü
Una magnifica, porqué ha desenmagniflca, 
novillada, en ta que encontrarán su.dimisión de 
la vida, por fuerza, «els; fl/w<g'Oíbde .Gamer0 
Cívico.
Encargados de no rectificar Ja confianza iy 
resistir las consultas de los personajes, una 
bobada de jefes: Matías Lara y Pace Madrid. 
Un buen torero y c,\desqüicidnie ̂ s\eAcx,
¿Qué tal?- < ' K..,
Que hay que ir haciéndose cbp̂  dinéros para 
no faltar. . i  - '
Y á la Empresa ¿qué-van á levantarle,—¡?dr 
este esfuerzo, en honor dé los que no le vie 
ron,—los aficionados, por la /segun^ répre 
sentación de Paco? ¿Y por el contrato de Za 
rita? ¿Y por el acierto al elegir ganado?
¡Que le levanten algo, señor! ^
¡La caja, siquiera! ; ía
PON
M a t í c i a s
, M a t^ ^ ia
Los agentes dé la autoridad detuvieron ayér 
á Manuel López Galera y  /^Tcmcftco García 
Aguilar, que en una casa cte JV calle Llanorde 
Doña Trinidad hurtaron á Antonio Quero Leí- 
Va, una caja que contenía^varias toquillas y  itn 
mantón, valuado todo en 54,peaetaa.r :
, V  " ^
Costeados por la AsociacjkSñ 4®r Arte ‘áe 
Imprimir, marcharon ayer á Ja corte *??.c.om* 
pañeros linotipistas que trabajaban en , los ia- 
talleres de La bnión Mercantil, y ’qué Jimron 
retirados por dicha Asociación, Andriés. Q rtiz  
Cano, Antoniqjuilán Boflil y Fraáqlsqo Var- 
 ̂gas Akchuca Otero, acompañados dé isüs rés' 
pectivas famnías. ‘ .
Fueron despedidos por la directiva y buen 
número de amigos de los méttcíofiádos coñipa 
ñeros.
R e y e r t a
En la madrugada última sostuvieron una re 
yerta en la calle de Larlos, Federico Muñoz 
Ruano y Rafael Serrano Osuna, resultando el 
último con una herida en la frente, causádé por 
su contrario con un palo. , v
R e p a r to  d e  Ju g já e teo  i 
Relación de regalos para el reparto dé jRé 
yes á lornifios de la r escuelas públicas:
R. A.: 1 juego Inglés.'
Don Guillermo Paramo: 12 espéjltOá. '  ^  ^
Don Juan Anaya Díaz: í peseta. ’ • 
Doña Pura SalíhasM Idém. '
Señorita María Anaya: tjd fim .. r  *
Don Juan Anáya Salíñas: ’f  idfem. ‘ '
Don Salvador González (Campanillas): 3 Id. 
R. de O .: 18 juguetes. ,
Un socialista de orden: 2 jiigúetés. ‘ ^ J 
Niña Mariana Lara y herménitos: 50 jugue­
tes-varios.
Don jíoaquín García dé Tbiédb: 100 póaéías 
pora su Inversión en ropas y  jugueteé.
narse.
V n  d i s p a r ó
Durante la madrugada última se sintió en el 
rasaje de, A lyar^inna .détonaGlón dé arma de 
fuego,'que causó la Consiguiente alarmé en el 
vecindario. ^
Cuando acudiéronlos égentes dé la autorl-
había des-
¿ Cacheo
fin el practicado duranté fa noche anterior 
por los indivlduoo del cuerpo de Ségurfdád, 
fueron recogidos un revolver, un cuchillo 
dos navajas, ’
. D é  M e l i l ta
A bordo  del vapor correo V, Pachol regre- 
w  ayer de Melllla el capitán don Gregorio
^ l  ^ R e
v-ijProbablemente hoy sé hará de nuevo á la 
Ú?â ,con rumbo a Molllía, él caftqnero Rééatde, 
gO  vino á Má aga ;á provée^aé: de carbón y 
haterías lubrlficadoras, • 
en? , /:  J P a p r o v in ó ia t
Hoy celebrará sesión la Comisión permanen­
te de la Diputación prpvlncla i.
C o n v o c a to r ia
,3 ^ .  ñ todos Iot sócíoh dél jCejitro repu­
blicano del cuarto Distrito, á concurrir á la 
procesión cívica de hoy, al monumento de'To- 
rrljos, con motivo del aiílveVsárlb dé éu fuélla-
«lUllaniOS COM-
el
Cisfrá éí f^óm ago ¿ Iilíeatíuos”él Elíxir Jfs>
M a r c a  r e g i s t r a d a  
.D o r P r a i r c i s w ^
Superior dé eoitre'rólo. Director 
del Laboratono Municipal, etc. 
r^priljípa: i Qqq . analizada ®.una muestra del 
conjunto de lós vinos de Valdepeñas tjuéeo ex- 
establecimiento dé D. Eduardo
mundo enteroi
niarca de fábrica: <201-
" r í llOolqp d é  m uelaéll
. ^ ^ O ^ r e c e  en el acto con
■ P e S c ^ i^ d i^  ; " \
Venté en farmacias y droguerías de crédito.
Lnn enfepm edndnn dn la vinta
aún las más rebeldes, pueden curarse con él 
tratamierto vegetal y espedaL dél Oculista 
Francés Df.-NíMlás, dé lé Facultad'dé' Med? 
Si"®,‘*®?aíff',Consulta, calle Bolsa 6 (hoy 
Martínez de la Vega; y p6r corréo.
JEnf n|ii*il̂ »p. d é l p éé’A '*
tuberculosis, bronquitis,, catarros crónicos, 
tos, infeedones gripales, raquitismo, Inapeten-
«Solución Benedicto ídf glícero-fosfato de cal 
con preqsota Es |a preparación más radona- 
para combatir dichas dolenclaSj como ¡o certi­
fican lospr ndpalea , méíhcosde España y su 
uso en los hospitales. ^
F ra^o  2‘5Ó p ile tas en Farmadas.
; alqiiflnnV •.
Una cochera en la ^ s p  némero 88 de la 
calle de Josefa Ugarte Barrlentos. 
n» casas Alcazabilla 28,
Pasllto de Guimbarda 23 y calle Gerezuela 20primero. . . „
D e  l a  p r o v i n c i a
M ^ n n t o s
Lista de las personas nombradas por la Sata 
de Gobierno de esta Audienda territorial para 
desempeñar durante el año de 1912 y por el 
orden que se Indica,' que es el resultado del 
sorteo verificado-ante la misma, - el cargo dé 
adjuntos óe los Tribunales munldpales, 
r  ; . \^^k<fiterá
1 dbn A rtoró  Escarda Vli éda, 2 don losé 
JrujUIo Q ^ e z ,  ^  (ton José Muñoz Checa, 4 
o  "  Pelgado, 5 don Marlaro
Cortés Molina, 6^don Antonio Sánchez Raba- 
neda, 7 don Eusebto Ureia Manxsnares, 8 don 
dI “®‘^ " J ® Í Í ® G ómez, 8 (Ion Rafad Conejo 
4, JoéQUin Zabala Muñoz, 1 í dbn
y 12 don,Joa(3uín Zabala 
Moreno, 13, don Manuel Ramírez Jiménez, 14 
don Juan Sánchez Hernán(iez. 15 don José 
Castilla Grsnados, don Tulló MánzanarS 
Sorsano. i r  don Carlos Maptíla H in S o M i
18 don Francisco Rojas Pareja, -19 4ón, Cristó- 
r̂ ® gO don Alfredo Garda
Alvarez f*órez,.28 don 
José Martínez Luque, 23 don Francisco Casan 
Alrnégro y  ^4 don JPMIspeJo Jiménez.
-  ... . .  Jfyente Piedra
-  J  áon Antonio Rublo Zamorano, > §/don José 
Panlagüé M?eedo, 3 don Juan delPozo Acuña,
4 d(OT Johé Vállelo Carrasco, 5 don Antonio 
Acuñas Pozo y 8 don Vicente Rubio Dorado,
; _  ; Humilladeré - ¿
_ L don Jbaqufn Patomlnó Vé 2 don Leo* 
nardo Lanso AlmOhélIa, 3  don José Veíasco
adml-
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Pinos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos nP 15
v-n
£ I vapor correo francés 
: l éi g 
saldrá de este puerto el 19 de Diciembre 
S®tí? carga para Tánger, MellIIa,
ST ' trasbordo -------------- -
para los rimertos del Mediterráneo, Indo-CWaa. n . . . »  u .. . .  .
Japón, Australia y Nueva Zelandia. ; . Una arroba da-Iglltros Valdepeña Blanco pts.
' — - -------- - í-l|S
, El vapor trasatlántico francésl
C®«® fundada an e l a lio  IS70
« .  e ,p . . to  U,
■  ̂ Vinos de Vadepefia Tinto
ü » m o l« d . .8 t l . jD .d .V l¡ .o T 1 .tp I e g !« « .  . : ,
‘  • • • • : ; : í  ? : s
¡ • • * . . s  0‘35
 ̂ * » i • I » 0'25
«• o . «  Vinos del péíá
Un
^■ b o taC id ed iá  
Vinbs Vaidépefia Blanco
l i e l i e -  ■'
saldrá de este puerto el 30 de Diciembre, adml- 
nendo paste ros de primera y segunda clásé y 
carga para Río de Jauelro, Montev' ^
Aires 30 y Buenos
ba » 







Seco de ¡os Montes
» Moscatel Vle)o 
» Ctoíor Añejo 
_ » Secó Añejo > 
Vinagre de Yema
rto A legrepn trasbordo éh Rió de Jáneiro, t M y calle Alamos n.» 1, (esquina á la calle deIM AM««MAfAaa «« «7911.̂  _____* 1t ' -̂-------------------- ' ———  __  .7**-  ̂ «4S3
gua, 
y Porto
para la Asunción y Vllla-Concépclón^on toát- 
bordo en Montevideo, y para Rosarlo, lós puéftós í 
le la ribera y los deja Costa Argentina Sur y,. 












El vapor trasatlántico francés : .
P á fa n á  ' -i
élárá de este puerto él 2 <ié Eneró, admitiendo 
pasageros y targa para Montevideo yBdenos 
Aires. ! I
Para Informes dirigirse á su consignatario, don' 
Pedro Gómez Chali, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrlentos, 96, Málaga.
clones reuniáti(ms y gotosas loeallzadasi égudas 
ó crónicas, desapareciendo los dolores á las pri­
meras fricciones, como asimismo las nenralcms.
F.
Q i^ é d é jp .  A lm iid ito 'n e é
í ■ ' >= DE ?= ,
^Constanteraejitese renuevan las existencias en 
artículpi novedad y de estación, pudiendo ofrecer 
Jos últimos gustos en pañas, terciopelos y veludi« 
llss jnglesesp listados, planchados y Usos para 
vestidótf de sefióras.
Lanas féñtáslas y géneros de abrigos éspéciales 
para señoras, lo ro£8 nuevo y elegante. Abrigos 
confeccionados de las mejores casas de París.
de piel y plumas, alta novedad. 
PAÑERIA, para caballpi'os, especialidad de esta 
casa, hay una magnífica y completa colección de 
pateires novedad para trajes; vicuñas, armures, 
Hegrp y azül pé?a lebltas, abrigos esraokln, frac y 
paños Y todo lo que concierne al ranib, proceden­
tes de las más acreditadas fábricas. : 
Alfombras, y tapetes de terciopelos y moqueta, 
extrinjeras y del país, g%>n eolección,
Jenaros de punto ea mantones, toquillas, cami­
setas y óítrps artículos, hay an buen sjurtído; co­
mo é̂ sf mismo eqártícqlbs blancos bien conocido» 
(le sU distinguida ciiéntelé. 7
Corsés ParUieniofma repté. ■
(Son motivo á la proximidad de "balance, mu­
chos de estos artículos se venden con extraordi­
naria baja en esta ocasión. T
■BEJ A l 4 ^ I . ^ g í  ;
M u r o  y  S a e n z
Ea Ipfiíaiflacióa
Venden alcohol Gloria y desnaturalizéiío, de 
transito y para el consumo con todos ¡os derechos 
pimados.
.o 4 peseiá» to arroba delo 2i3 litros.
Secos de 1911 á 5 peseta».
> » 1910 é 6 pesetas;
_ ^ 7 y añejos de 8 á 50 pesetas.
pulÉe y P. X., 6; móscatal, de 10 y 15 pesetas.
Lágrima y color, de 8 á 50 peseras.
Vinagre puro de vlñ'ó.deSydpeseíasí Puesto 
“ ^?Sl5ÍIÍ25.®" comprador, un real más.
TAMBIEN Sé vende un automóvil de 90 caba­
llos, V una báscula de arcopara bocoyes.
TAMBIEN sa yéndé fuerza eTéctríca para una 
fábrica da harina ó cualquier otra Industria eñ léa 
«riaélones (le Atora y Pizarra. '
Sedlquilañ pisos de moderna construcción con 
vistas al mar en la calle Somera n.*> 3 y 6 con mo­
tor eléctrico para el servicio de egua.
Msoritcric, Alameda 21 ,
| 6 g f a i i i a t « r é s  
í j a r a  e l  p É l i c o
” "''® ® *“ " "
^ (tonsulten precios antes de comprar en otra 
parte y se convencerán. No se dejen- engañar con
S?raá!“bmatos?® ‘í"® P ven-
sus barnices,
son estes camas reíractórlhsá las chinches"
hrñcii t( b tink
D elE jU raafero
10 Diciembre 1911,
Do L oad res
El ertibajadór de Éspeñe ’jia celebrado una 
larga conferencié con el ministro de Neeóblos 
Extranjeros.
D e  M e w - Y o r k
Dicen de Casevlile, que en una mina regís-
í?íf®N"®í® quedándose-,pultadas doscientas personas.
Los obreros ijue intentaron acudir en auxilio 
délas víctimas, tuvieron que retroceder por la 






1á ^  de Torrljos
Qiiedichos vinos, tanto^gorsus caracteres 
organolépticos, como por su'composición, de­
ben ser conélderados entre los vinos de pasto 
dé.raéjar clase. ,
Y para que conste, «expida el presente á pe­
tición del referido Sr, D; Eduardo Sánchez 
R ^q a; en Málaga á h* dé Dí^ielribre dé 1911. 
-^Director, praheisep Rivera,. ;
. Ejslps Vinos estfii étí todo nioménto á la dis- 
ptjsípton de q ‘ • *
(lad y jeg  _ ___  ___ .
^ E l  préeio áé éste.vjno es (te pesetas^ arro- 
litro pesetas 0‘40, botella
Hay una sucursal de esta casa en el Pasillo 
de Santo Domingo número 38.
Vinos iel país de todas elases, aguardientes.
c ó g ^ ,  t m ,  ginebra, «tci;-etc!; ' " ^
los que ,padecé.*! 4^ granos rolos, ge acné de 
forúnculos,, de abscesos, de llagas supU’- 
rantes, en una ' palabra de enfermedades en 
que exiBiá supuración, aconsejamos vlvamen-. 
te el uso de la Lfevadura de Coirre (Levadü.-»» 
seca de Cerveza) con lé cual obtendrán una 
curación radicaL ®
Esta eapeclaiidqd, Jan apreciada de los médi­
cos, se encuentra en todas las farmacias dél
SÜí^^o’ ^ <3all8teo í?ufz; 3  don Mé-
Segura'Gallstéo y 8 don José Callé Ato?-
MolUná
i * fP r a n e is c o  Rodríguez Vegn, 2 don
í r f ‘p ! f . F ® J u a n %  la To- 
^  Kublo FWándéZ,Á
d()n, J(?8é jlíuñoz^íaz Â ^̂  don Juan Reyes Qó-Il|g2i# s. c-
i  A i}
mL  - 2 don Fernéñdo
” Sebartlán Arresa Jiméñéz; ¿  don Fren- 
n ílílzf*  —  y 6 Diego Alt)» JI-
X> S  A B l  íi Jt
Buttúés epp'ttdbs af 'ét •
Vapor W . Puchbl», de Meiilla,
» «Cabo Roca», de AigecIrasV
Pailebot «Rosario», de Tetuan.
Balandra «M. de la Concepción»de Ceuta.
’ '-'/Bagues despachados/
V^por *V. Puchqlj», para MellIIa.
» «Algol», para Londres.
B O D A .
da señorita María Luisa Navarro Truílílof»é- 
rez, cqn^el oficial de Administración mSltar dOn 
Miguel Fenech y Pérez de Guzmárt. ' ^
fueron p a ^ ( ^  la  ; te p p e t^ e  seftora doña 
Concepción' Pérez, madre dé la novia 
marqués de Mqndéjar. '
Actuaron ¿fe testigos don Rafaal L
Qyatzábal. dSí Diego Saiiedo Dufán do7r¿?
Presenció la ceremonia numerosa y dlstin- 
gaidrííoncurrehcfa. ^
^s^§ f|an?08 muchas felicidades á los iiuévos
con
en
m ia a c e a a s  da tajidoa
■........
Sitnaidos en-las calles Sebastián^ Sonvirén: 
MdréuQ Carbonero y'Ságastá 
e  B  s ,H  , ( | : p  o  R  T  Ú  H I  ó  s o  :
P ú a  comprar todos los artieulós de temporada, 
á la mi v8d de precio.
Batistas fular, Céfiros, fantasías, driles, seda- 
linas y sedas, todos estos artículos se realizan 
con so "jo'de baja por haberle comprado la exis­
tencia áuna fábrica de las más importantes de 
Barceloña.-"
iO J Of-Percal chinés 0*40 pesetas. Sedas coa 
Ustasy lisas de 4 pesetas á 1*50. Tejidos nove- 
Céfiro con seda á pesetas 
p*e0,y to(lo por el orden. E» un verdadero' dísío'̂  
qae en precios. ^
. ,  ̂ SASTRERÍA
Se confecefónon trajeé de laña yde hjfo á pre­
cios muy conveñientés.
Granos de evo de 9 á ^  pesetas piezas de 90 
metros, Velos chantllly á pesetas ]*j%7^
y  el
. iciones á Hacienda
Preparación teórico-práctica para las oposicio 
nes convocadas para L? de Marzo, por Don Auto- 
mo Pernónde? Valmmr, Tenedor de libros 
por oposición dé la Intervención de Hacienda v 
Don Joaquín Juste, oficial de cuarta clase por 
ofiosicién úsiie. AdmlniítraciÓñ de Propiédides é
Se cierra U matrícula el 15 del actual.
^GRAN INVENTO
érís y Valero, 3. Vntont.
*l®l sabio qué descu- 
brió elTadlnm, comparécérá eñ bréVe ahto los 
JribunaTes por; querella de adulterio que formu­
lara Madame Longeviuv '
al vivamente Impresionada por
el escándalo, ha resueiío retirarse á Varsqvla
L S n í  f i í  Faro; continuar los
— utilizando el importé 
cediera*”^  «‘eqtentemente se le con-
Do P ro v in cia s
10 Diblembré 19]
Da S u eca
A lelen  « jo  al procesado 
dían C(!arenta años presidio." ̂  ^
Dé S a a  S eb É sfiáa
' Reina un furioso tmnporal i '
_ El oleaje rebasa el muTrb dé Zurrióla y  el 
Paseo, de la Concha. ^
Uña ola arrolló á dos muchachos, que para 
‘I -  agarrarseiuertomente á
varte8‘TOPote8;*' ’̂ * *" ®' P"®''*®
Dé Guailaiajapa
 ̂ en fel teatro Principal, que aparecía artistl- 
camente adornado, celebríronse Jos anuncia­dos Juegos Flúfaleé.  ̂ ® ..«"“aaa
Paeroñ toldas numerosas poesías. ' - 
Alcalá Zamora, mantenedor de la flésta
pronunció un elocuente disenrso. ; " '  ’
Después hubo banquete. ^
Do¡ Ifaeaca - - '
Se encuentra^agui él otospQ de Jaca, quien 
declara que se propone llévir á cabo una actí- 
■ P®^9'"®ní^;la eula que censurSá 
ataques slstemá- 
tlcbs de algunos periódicos contra la guardia 
civil, por los últimos sucesos. ' g«aram
totoresea de Ips toaég.
i-Pi?" cehsúfa acreméñté qué Cánale- 
jas haya retrasado la apertura del parlamento.
Do D arceloaa  I
rrtoto, Barroso, Luque y Ferrandíz.
Mariblanca
. comisión especial de la traída dTagua« 
ha acordado constituirse en sesión permanente 
y telegrafiar á Maristsny, Alvarado y Gadea 
que se prpenten ó GIner de los Ríos, p a ír re , 
solver este asunto de tanto interés.
DoC áiliz
El Champagne de honor ofrecido nn»*
*”®y<̂ ‘’ entusiasmo, brindaron el ge, 
g e « m o re g a 8 y lo. oficiales FIgSíS, D ¿ f  y
Silvestre rechazó los elogios, protestando de 
que no hlz() más que cumplir su deber manie«
Sa Ve”  "■ ? # •
quien
¡Sa.’tTM f o T a . ?  '« V u  organbácldn da
^ f u ^ ^ t a c a 8a .p ,d lú d
?® manifestaciones.
^  ®»®l">PátIco á lo s lrá n c e s^
g a S  o í d ^ S á
condiciones de los sol- 
¿ados todigenas, naturales del país7lpá cuale* 
muestran gran afécto á Espkftaá ^
Silyqstre estuvo en San Feriíando para saín, 
dar al generaldel aposthderóv' 
fin el expreso marchará á Madrid;
Do M ad rig
10, Diciembre 1911.
*D efeacioaos
ñora viuda de Laiglesla. ® ®®
Eaoaaoz
ao rtr 'da llavW ad^®  «a blilate. dal
C aaalajaa
Hodísfeí no recibid boy i  los pe-
A mediodía estuvo en Gobernación dnnd>u 
permaneció hasta la una de la t S
mente que pasó al general Echagü3°
SupiSnese que el Gobierno la conoríiriS 
mo es lógico, pero también la 5 l é S  ífn dSi
a S u f f i l l S | d y ^ S “® .tramitación
acostumbra
DoAa B eata iz  
^'Cortéa|o ' '
_Mañíana ó pasato; ceiébraráse Conséío de 
ministros para tratar de las peticiones aue for! 
muían los catalanes," de los presupuestos d e  
los trabajos parlamentartos, d e 'te  cuestión to, 
ternacional y de la sentencia de Cultera.
' E atiearo  '
 ̂Se ha verificado el entierro dé lá Pákosa de 
Jimeno, asistiendo Cánalefaé, Id maforte d f 
los ministros, muchos personsfés p E r íte s  v
cmiservadoresvy los. altea t o n é S  ^
La 'Gacat«| ;
El diaj-ig oficial ele hoy publfba. éiitreotras 
las siguientes dlsposlctonés: oirás,
" S S s r l ®  g £
j g f a w F s a s s s a
 ̂-Anunciando lé existencia de la fiehro 
la es Honolala , ,  I, del cóleíi 'an  X L “ sÍ  
tnadas cercada yqdepa<TTOula europea)
¿1 «i* pAaiuiie
fil entierro de la esposa Pe Giméno fufi tma 
vorda(Íera raanlfeatacton de dud:j, *
A íjombros de la.servidijmbre de ia casa fué
rretera de Bés’eíía.
« al éícalde, con- 
fiando que á principie de año empezarán las 
obras de reparactón. las
—Weyter ha examinado lés obras del füérte
r i i r t t t S S X . ^  9eroM, :prl,q r, del plan
y l d S "  ^  Uug4il«qse i  y l
Tglpopsul de Itolia rectem^ auxilio délos 
carabínéros, cuya fuerza logró wmSerlos v
| * ^ e «  él ví,fi„r
^ ~  0ambó nb tiene dé(jidldo el temé de la 
«Jará ®h él Aíéíiéo dé Zara^
El acompeñamlen^ muy nufrído.
R t •■■•ada
„ ^ "  m,cs!to^de.uTudesc(i8; número -38 vivía 
una realquiladpra, mujer de vida aleo-re iinm?
&  Lepra Pidélro U p k  n a a d ^ í t e ío a ^ ^ ^ ^22 años v muy aoranlarta ' w^g-isDoa, ae
ba á  satisfaceri 
_ Hacia Isbnlete de la mañéna, Andrés díspa- 
te
A to! ácE?® Juana: .CamposI acuefió
momento salía de 
te habitación el agresor, quien también disparó
Página enárta
contra eüa, lesionándola levemente. | nea formales.
.  1 ñ  K Siguiendo la costumbre de los días festivos,dormia el yerno 4e (a^diiefla y.Ie amenazó con  ̂bo^/salieron á pasear juntos.
inflfo® Síí o® fugarse. fáre(|B que Pedro pretendía dar á las reía-
Abierta la puerta, dióse Andrés á la fuga, .clóDés carácter ilícito, y como se negara Urbir 
dispwando nuevamente un tiro á un guardia na, éxaspéróse Pedro de tal modofque saS  
que le perseguía, sin que el proyectil hiciera una navaja y dló á su amante seT p u & d as ;
I que le produjeron heridas graves.
I El agresor se puso en fuga, ignorándose has» 
ta ahora su paradero.
I El suceso ocurrió en el Paseo de las Acacias. 
L a  a a l u d  e n  G ijó n
I El Inspector de Sanidad, señor Bejarano, te*
, legrafía su llegada á Gijón, donde procedió á 
instalar el material sanitario.
Indica, además, la conveniencia de que se 
solicite de Lugo la cesión temporal del Parque 
de artillería, para establecer allí la estación 
spnit^rla.
£  P O P V M Í A L M  
warnesaem fS l^neallde  Diciembre de 1911ym
blanco.
Acorralado por los guardias, intentó el fugi­
tivo suicidarse, pero el sereno le desvió el bjra- 
%o cuando se apuntaba bajo la barba, causán­
dose una herida de escasa lm:}ortancia en el 
cuello.
La víctima y su agresor fueron conducidos 
si Hospital.
jcrSdi it li ikIu
D el Extrajs/ero
10 Diciembre 1011
D n  Pai*i8> I --------~m~ — —..«—ww — - — -— .H ub owiiv.ivai
El corresponsal.de Le /oiírnal, :en Madrid,- *? Píealdencla áe Cobiáíi se ha rieánldo S fiiS íra ííp iS S  se efectúe la re­
telegrafía extéhsamente ncelFca del proyectoí de España, para celébrar Jadas encaml-
ielativo álas negociaciones francoesWoIas.í v "adasá aliviar la situación de los obreros cor­
nil®  beneficencia al guardia
uabaldón, que hace meses salvó ó dos obre­
ros de morir asfixiados en unacloacla, en la 
birriada de Hostafranch.
—Se atribuy e impoítancia al banquete dado 
en obsequio del concejal reglonallsta, señor 
Hipolli
De S ev illa
A las dos de la tarde comenzó el mitin cor 
chotaponero en él teatro Eslava, para pedir 
que se impida la exportación del corcho en 
planchas.
En el escenario veíase una bandera que os 
tentaba el lema «¡Abajo la exportación del 
oorcho en plancha; viva la industria corchóte 
ponera!»
Se pronunciaron muchos discursos, coincl 
diendo todos en la necesidad de pedir del Qo 
bierno la revisión arar celarla, para imponer
[ guna invasión tífica. [ &n plancha que so exporte.
C o n s e jo  tfe l  B a n c ó  l*!®conclusiones figura la de solic t r
[sesión.
Dice que Fráncfa; ofrece tina lórmula^para''eil, Se acordó descontar al 80 por ciento y con 
tratado, que consiste ed la- orgaWzáctón del | L _ ® * L t ® ^  *"1?®
protectorado francés, pero respetendo los .de 
fechos de España sobre su zona Vteimiéhlendo 
ja unidad del Mogréb. ^
Un arbítrale resolverá amigabléiñente las di­
vergencias que püdlerán originarse! á causa de 
este doble .prbiectqrájÍQ., ̂
Desde luego Éspañá cójis^rvarií Larache, 
compensando á Francia con Alcazarquivlr.
Inglaterra apoya la sólucióp, á condición de 
que el ferrocarril de Tánger ó Fez: no s e  utili­
ce como estratégí|o para conducir al interior 
inatérlaide guerra, sIUo que sirvan ánicamenté 
de vía comercial,.á. disposición de todas las na­




A las ocho de la mañana, los procesados 
oyeron misa, con^aparente devoción.
Su actitud ha cambiado desdé que terndnará 
la vista, dáiídése^a cuéhtude la  gtevedad de 
su situación  ̂• -
Sólo José Gréspó sé móstraba Indifeirénte, 
aunque respéíuoso.
A la una en punto salieron los vocales del 
Consejo, habiê ndo dd<̂ u4o la deliberación vein-< 
te y seis horas,- “ . ,
La salida dé jps vocales coincidió cjn la de 
las mujeres que líevabán la comida ó los pro­
cesados.
La esposa dé Carat sufrió ún síncope. 
Después de la sesión, el juez y secretario 
llevaron al Aynétamíento jas piezas dé convic­
ción.
. .D o ü Ja c a  .  ̂v-,.--;
El anciano de setenta años, Domingo Lópezj 
que conducía dou cabailerlas. despeñóse por 
un precipicio de veinte metrosi quedando 
nrásrto. •
-^Ha ttegado el general Garrigós., posesio­
nándose, del Gobierno militar de la plaza.
D é  C á o e p e s
Ha sido proclamado senador, por unanimidad 
de los doscientos compromisarios, él candidato 
liberal don E!oy Sánchez de la Rosa.
D e  S e n  S e b a s t i á n  
Varios de los vapores entrados, de arribada 
forzosa, reparan las averías que les ocasionara 
el temporal.
Todas las embarcaciones se abstuvléron és­
ta mañana de salir á alta mar, excepto el va- 
porcito Santiago^ que zarpó ,en las primeras 
horas, tripulado por diez ó doce hombres.
A las cuatro de la tarde no había regresado 
aún.
Existe gran alatmav
En el muelle aparecen apiñados muchos gru­
pos de pescadores, algunos de.los cuales suben 
á la Atateya, pero desde ningún ladó te divisa 
el vapor.
—El Obispo marchó á Valencia, para eva? 
cuar asuntos particulares,
D é  B ilb a o -
Los maestros dé las escuelas públicas oflcia-í 
Ies de Vizcaya han celebrado una asamblea ex­
traordinaria para tratar de las recientes dis­
posiciones dictadas por el ministro de Instruc­
ción, según las cuates se priva á los maestros 
vascongados y navwrbs, del ascenso.
Dichas dlsposicioiies fueron combatidas, 
acordándote fefegraflar á (Canalejas y nombrar 
una comisión encargada de visitar á la Diputa­
ción para redébte Igual situación que los de­




A última hora de la tarde nos manifiesta Ba- 
9.que ignoraba cuál fuera la sentencia de
cheros.
Acordóse pedir al comercio de Sepila que 




B a n q u é té
En un campo de recreó celebróse ei banque
En la Puerta de Hierro celebróse una jira ̂ Í.®®w 3?®k‘°® 
organizada por los amigos de Reg&terln. para I ®”x® 4e los candidatos de lacelebrar que se halle muy mejorado de la cogí-
en esta clase de operaciones, las- certificado 
nes de carreteras que por circunstancias cono 
cldas se hallan péh'dienteé de abonó Ón Fo 
mentó,
ÁáT se fádiitarád |op contratistas de carre 
teraael cobro de sus cré.dUo8.
J ¡ i“é
IKiHd» la iKkc
O R O  -
Precio de hoy en Málaj^
(Nota del Banco Hlspano-Amerlcáhó) 
Cotización de compra.
rroso.que ig n o rab a  cuál 
Sueca.
Habla telefóftéádÓ-al íh lid a té rro d e  lá  G u e rra , 
donde, igualm ente, se^carecía  de  no tic ias.
Sábese que re jS fesaron  á  ValénCla, desdé 
Sueca, el g e n era l C a rb ó , lo s  o ficiales que com ­
ponían el censejo  d e  g u e r ra  y  cu an to s fueron  
allí con alguna m isión. ;
Heraldo de Madrid aco g e  e l rum or de  que 
la sentencia so lam en te  condena á  m u erte  á  jos 
procesados y  de. Cuquéiay^
roño  responde del f á n d a m e ñ to ’d V jé  te p é c le .
' La r e é l Ip in ilii
Burarite t e  m añ an a  no  sa lió  d é  p a lac io  él r« y .
Por la tardóji paseó; én cpáieTpí lu Gasa de
Campo. ' .
También la  re jn a  V id o r la  d ió  un pl*8e 9.,.éé 
s^omóvi!, po r la  citada, posesión ,
Laa n egocia cio n ea
Mañana se vérlfloará, -en él .ministerio de 
^ado, la segunda conterétel®, éé̂ r®*
Grieto y  lo s 'ém b á jad ó rés de  F ra n c ia  é  In g la te ­
rra, para continuar eL éstu d ió  Sóbre é l acuerdo  
de M arruecos.
C osae e l i|iie i'6i*
_ Pedro G arcía , dé oficio p an ad é ró , y  U rbana 
velera, sosten ían  d esd e  hace ' tiem po relacio-
da que sufriera á mediados de temporada.
A la hora del chaúipagne, el revistero Clari­
dades brindó, ofreciéndole el agasajo.
Después del banquete se soltaron dos nqvi- 
líos, banderilleándoiós con arte los fotógrafos
Campúa yJEnrIqte^^
Claridffdes y Cañído cumplieron con el es- 
toqUéj.qprtan.<lí^oireijas, : , r
E l b a t a l l ó n  d e ;  L l e r e n a
Procedente de Córdóba llegó á Madrid el 
batallón de Llerena, tributándosete un cariñoso 
recibimiento.
C o m ia iá n  c a t a l a n a
Hoy marcharon ó Cataluña Ja . mayoría de 
los comlsicniados que vinieron á exponer sus 
deseos de mancomunidad,
Varias personalidades allegadas al Gobierno 
muéStrah tompitfcencla por la impresión favo- 
rabie’qué sacaron ios representantes Catalanes 
de la confeíebcla qué celebraran con Canale-I 
jas, pór haber desaparecido el abismo que pa­
recía existir entre los liberales y ciertas ideas 
reglonaHstas.
Ei Gobierno, no sólo acepta la idea de la 
mancomunidad, sino que piensa hacerla exten- 
va á toda España, pon carácter Votuntarió.
.C o iif  « r é n c i a ^
Canalejas ce!eb;'ó unalarga conferencia con 
García Prieto^ que se tepóne versara sobre 
las negociaciones con Frénela. "
A la salida, mostraron ambos la mayor re­
serva.
C o n s e jo  "
Hasta el m.artes próximo no se celebrará 
Consejo de ministros, en el ministerio, de la 
Gobernatíón.
D e f u n c ió n
Ha fallecido en esta Corte don Juan Hoitega, 
barón de Hortega.excónsul de Portugal.
Era persona muy conocida en los círculos 
madrileños.
Mañana será enterrado el cadáver.
lÉiras le in  kn
Del Exlranteru
11 Diciembre 1911 i 
; t ) e 'P a r í s  "
Comunican de Ginebra que durante un acce­
so de enajenación nietital sufrido por el profe­
sor Burtcli, mató á su madre, y hermané; des­
pués se marchó él demente á Mezasslna, donde i 
dló muerte á su padre y otra hermana, hirien­
do ó una tercera.
£1 vesánico, cuando hubo exterminado á la 
familia, huyó á un bosque, y se suicidó.
—La prensa da la noticia de la muerde de! 
célebre pintor Tong Rebert Henry, que conta­
ba seteñiieustro apQs 4® ®4ad.
El finado era presidente de bonpr de la so­
ciedad de artistas franeeaes,y autor de muchos 
célebres cuadros.
—Dicen |dfi Constar.tlnopla que el Grsn Y!* 
slr, cansado y enfermo, piehsa retirarse, ,
Se indica para sucederle á Hqsúln Hüml.
D e  É u r d e o s
AI terminar el banquete del comité de Co­
mercio, Mr. Hourne, ex gobernador de las co­
lonias y Deevis, pronunríaron discursos, de­
clarando que, si bien el tratado franco-alemán 
constituye una transacción imperfecta, no deja 
de ser ventajoso y honroso pitra Francia.
DéProvittciss
n  Piclembre 1911.
D e B e d e j o z
En Alburqueque se ha celebrado, una mani­
festación de obrergs corchQrt.aponero8, para 
Impetrar del gobternó que proteja tan impor­
tante industria, estando representadas en el 
acto todas las clases soclale».
La poblapión entera se muestra Interesada 
en las pretérisiones de lós óbféros.
Reinó orden cómpletpv .
Al final se entregó él élcalde. un. mensaje 
para que lo remita al gobierno.
De BaveeloRe
Los estudiantes de lá Escuela, dé Comercio : 
han dado un voto de confianza á la comisión; 
aue. en nombre de ellos, ha de entenderse con 
los compañeros de Madrid, para el mayor éxl-1
monárquica
Asistió representación numerosa de la 
prensa.
Los agasajados brindaron, exponiendo el 
programa qué desarrollarán.
Cpiman m onsfpuoao
En los alrededores de ja estación, el hijo de 
un jefe de minas encontró, envuelto en trapos, 
el cadáver de un niño reden nacido, que ténía 
fuertemente atada una cuerda ál cuello.
I ignórase quién pudo dejar állf'̂ el cadáver de 
la criatura, pues el jusgado nádá ha puesto en 
claro.
Se supone que algún vecino de las proximi­
dades podría dar iuz nobre el suceso, pero es 
de temer que no se atreva, por miedo á las 
molestias que ocasiona la justicia.
U ltim o s  despachos
4 madrugada. (Urgenté)
D eJIuesoa
Se halla gravemente enfermo, don Manuel 
Cano, jefe de ios liberales.
De Papfs
Bajo el puente de Mercadet chocó un; tren 
de viajeros con úna máquina que practicaba 
maniobras, resultando cinco muertos y ocho 
heridos.
; D o Z ftP Ó g o z a  ■, ■
En el iUenéó 4ió Azcárate su anunciada con­
ferencia sobre La política y el prtblema 
obrero.
El conferenciante afirmó que será siempre 
conservador, dentro del republicanismo
OnzM , . , 10875
Alfonsinaa I • , . , . 108̂ 60
Isabelinak . , v . , , 1O0‘6O
Francos. iOS'BO
Libras , , , , . , , 27‘20
Marcos i . , , • , , 132'SK)
Uras, , . . . , , , 107‘50
Reís, , , ,í , , • , 5‘Í5
Doilars. . , . . . .  5*50
Iá08 p r e so s  d e  C a n illa s  
Según leemos en la prensa de Madrid, nues­
tro distinguido amigo, el señor Glner de los 
Ríos, ha pedido al jefe del Gobierno qué se 
conceda Ip libertad provisional á ios procesadoéi 
por los sucésos de Canillas de Aceituno, que 
ya gozaron de este beneficio, pero á los que aé 
volvió á encarcelar pocos días antes de Jaé 
elecciones municipales.
Si no se les puede otorgar de nuevoéste be­
neficio, Interesó el diputado á Cortes por Bar 
celona que .se anticipe to más posibíeél Cdnse 
jo de guéteá, para que cuanto antes se pruebe 
la inocencia de los acusados.
Ef señor Glner también informó al presiden­
te sobre Ja denuncia qiíe ha recibido desde Al- 
machar, una de las cuatro villas del partido de 
Torrox, donde ejerce el cargo de juez muñid- 
pal una persona que ha estado condenada por 
la Audiencia de Málaga á más de dos años de 
prisión correccional, accesorias. Indemnización 
y costas.
D esta h lee id a
Se encuentra restablecido de su. indisposición, 
el conocido médico don Fraftcléco dé Linares 
Enriquez.
Lo celebramos,
D o d a
Anoche, á las Hueve, tuvo lugar en la pa­
rroquia de San Juan la boda de nuestro .parti­
cular amigor er distinguido létrádo don Juan 
Luis Peralta Bundsen, con la bellp señorita 
Trinidad España Enclso.i
Fueron padrinos el padre del contrayente, 
don juán Peralta Apezteguía, y la madre de la
Er
PASTILLAS BONALD
CIqi>0 jb g p p -fó d ic g g  ooh  ó é e é iB v
Dé eficacia comprobádá'conTos séhdrei médieoi, para combatir enfermedadai de 
Ib boca y de la garganta, toi, ronquera, dolor, Inflamaciones, picor eflas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
•te, U s  bastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el prl- 
v ii^io  de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su ciase en Esdb- 
fla y en el extranjero.
Acanthéa virilis
Poliglicerofosfata BONALD — Medica­
mento antineu asténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthéa granulada, 5 pesetas 





Combate las enfermedades del pecho. 
Taberculosls iiicipiente catarros bronco* 
aeamónjeos, larlngo-faringeos, lufécdones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Frécto dél teagéó, 5 pesetas
te» psrfnmerlás. y en te del autor,.. ITPftes .de Ave® (entes Qorgra, 17), msurtas
AGUAv e o E T ^D E  ARROYO, premiádá en varias Exposiciones científicas con medailade 
oro y plata I a me joV de todas fas dpnocidaé para restablecer progresivamente los cabeíios blancos h 
■uprimitivq color; no mancha lá piel, ni íá ropa és inofensiva y refrescante en sumo grado lo LS 
hace que pueda usarse con la mano comd sí fuese la más recomendable brillantina. Da vente 
pertemerías y peluquerías.-Deposito Central: Preciados, 56, principal, Madrid. ®"
d ARROTO^^ imitaciones, Exijid la raarcude fábricay en elprecinto qne cierra la caja la firma
nocen al sereno^ ni el sereno á los vednos.
l i l ú v i a
Á reh ea s
Sardinas prensadas frescas y buenas en taba­
les, acaban de llegar al Depósito d& don Diego 
Martín Rodríguez, e8tablecii»<ento de comestibles 
en calle Ordóñez número 2 (Frente al ^loyo de 
Esparteros.)
LA ALEGRIA
RESTAÜRANT Y TIENDA DE VINOS 
— de —
C IP R lA T k O  M A R T I N E Z
Servólo por cubierto y á la lista, 
Sspecialidad en virios de los Moríles 
13a H«r>ín GaRélZi I8«
npvia señora doña Araceíl Éndsb, viuda de 
España.
Asistió, pafa dáf fé del acto dvll, el juez 
municipal séñOrBrotons.
La concuteenclá de Invitados fué en extremo 
distinguida y numerosa.
Los novios recibieron infinidad de felicitacio­
nes, marchando á su finca de Alhaurín de la 
Torre.
Deseamos todo’género de dichas  ̂á los nue­
vos esposos.
C en tro  R e p u b lic a n o  in s tr u c t iv o  
obrero  d e l seocto d is tr i to  
Por la presenteie cita á todos los señores 
socios de este Círculo para que hoy, once de 
Diciembre, fecha memorable, se sfryan-concu- 
rrlr á la procesión cívica que para Conmemorar 
el ochenta aniversario, del fusilamiento de To- 
rrijos y demás mártireá 4e la libértád, se ha de 
celebrará las doce del día, partiendo dé la Ca­
sa Ayuntamiento con el itlnérarlo acordado.
A este acto asistirán los alumnos de esta es­
cuela :acomp& nados de su profesor.—Ei Secre­
tarlo, /̂ /•c/iwsé?o 0//wo.
C ircu lo  M e rc a n ti l  
De segunda convocatoria se reunió ayer en 
el Círculo Mercantil la junta géneral,para pro­
ceder á la elección ds Directiva para 1912, 
Resultó triunfante la siguiente candidatura: 
Prealdente: Don Eduardo R. España. 
Vfee-presidente: Don Adolfo Lapeira. 
Consiliario l.°: Don Manuel Ruíz Alé, 
Tesorero: Don José Crespo Valero. 
Contador: Don, Enrique Al va y Montes. 
Bibliotecario; Don Rafe el Alvarez Morales. 
Consiliario 2 Don Joi é Guerrero Bueno. 
Secretario 1.®: Don Anlónlo Olalla López. 
Secretarlo 2.°: Don Rafael Martín Ruiz, |
B o tid á r id a á
G e z e n d e n
Un miiord, un tandean, un Breack y una Ma-
El tienipo, que durante el día de ayer fué i" g feS ;rcL rW S l?M  y le " .”£ » ”S
bonandbte, cambió porte noche, y é r aparato Torfemolinos.-Extrarradio. ° ^
atmosférico que ánunclaba lluyia, cumplió sus ’ , Todos ó oarte, se cambian por casa en MálaM
amenazas,'Luyéndo fuertes chapárrQnes.
Ciiié Ideal
El programa exhibido anochejeomo domingo, 
fué de lo más escogido y variado quí' darse 
puede, y el setecto público que asiste á éste 
culto espectáculo no cesó de kplaudlr durante 
toda la nqclie.,
Para hOy sé anuncian ios qstreiios «Mux tle- 
ne un duelos, «El señor.está;distraído», «Torl- 
blo sonámbulo», «Protectora de los pobres», y 
1agrandiosa, película «El purgatorio», ( l,* y  
2.*̂  parte).
Selón  M ovededes
Con el m smo éxito que te noche anterior, y 
más, si Cabe, actuárón anoche Jas béllísimas 
Hermanas Heliet, artistas que han logrado» 
captársé las Simpatías del público.
Sigue La Antequerana consiguiendo gran­
des ovaclojiés en sugénerode cante flamenco, 
que cultiva como: ningúiia otra.
ó finca de Campo, abonando ó percibiendo ”dife~ 
renda. Informes. Luis Tudela, Procurador, Azu- 
cena 1.
I ■ VINAS. -
Se vende inmejorable planta «Celombo».- 
derico Ruiz —Fuenglrola.
U n  b t í é n  d é t v í e í o
Hace varios días pubilcamos una noticia dan­
do cuenta de que ei barón von Klelst, habitan­
te en Villa Ameitó; barriada del Palo, hébía 
notado la falta Je un mágnIfíCQ -anillo de bri­
llantes, l ; :
El propietario de te alhaja dió conocimiento 
de lo ocurrido á la guardia civiKy á Ja policía' 
sospechando que te autora de te 'sustracción 
fuese una Blrvienta, natural de Madrid, que dos 
días después de haber notado la falta deíanlllo, 
se despidió 4e la casa, abonándole el barón e 
importe del billete á la corte. *
Las gí^sifones de la guardia civil para escla­
recer el robo no ofrecieron resultado; en cam- 
bio las de la policía, efectuadas personalmente 
por el jefe don Manuel Gasa!, han tenido éxito 
satisfactorio,
E! señor Casal, qué se ha acreditado de po- 
llcía sagaz y experto, presentóse en te lesiden- 
da del barón de Kleist, y allí tomó te filiadón 
de todos los Individuos que están á su servia 
cfo»
Practicada esta diligencia, el celoso jefe de 
policía, que habíase propuesto firmemente des­
cubrir ei misterio en que aparecía envuelto el___ n ^ _______ - ci
„  --------- j^ho , en 1a soledad de su despacho, consultó el
En signo de solidaridad con te Sociedad deí i casillero de Identlflcadohes, curioso ateenal de 
Arte de imprimir, la de Sombrereros-Plancha- aountes donde constan tniína ino noin»
’porman
e m t m  I p j
nasales
DE VENTA EN ¡FARMACIAS. Precio^ de 
te caja de ALGODüN «FORMAN», 0 75 ptas.
Estado demostrativo de las reseF Eterificadas 
el dia 6, su peso en canal y derecho dé adeudo 
por todos conceptos:
22 vacunas y 6 ternera», peSo 3.2C0'250 kilo­
gramos, 320*02 pesetas.
42 lanw y cabrío, peso 483*000 kilógtamos pe-9Gitt8 |9
P®*® 2.353*500 kilógramos pesetas
28 pieles, 7*00 pesetas.
Cobranza del Palo, 6 32.
Total peso: 6.039*750 kllógramos.
Total de adeudo: 538*31.
dores acordó, én sesión celebrada ayer, decla­
rar el boicot ó La Unión MereaniUt La Unión 
Jlusírada y proplétafió dé ainbos periódicos; 
y concurrir periódicamente en auxilio de los 
tipógrafos parados, con la suma de cinco pese
apuntes donde constan todo? los pelos y seña­
les de los idetQs que tienen cuenta pendiente 
con la justicia y én diversas ocasiones han cal­
do en tes garras de la policía.
El casillero dió al señor Casal el hi>» 
¡buscaba; allí, revolviendo haüó queunotas, mientras no se resuelvan: tes diferencias í donde constaban el nomh-é „ i¿» antecedentPB 
exlstentq. e»fre elpatrpnp jr - de Aurpllp
D e  v ia je  t ̂ -*nCme con el de Otro Individuo, qüe sirve en 





i k i f k i o M
9eápsalsésssft MOdd» llors «I ■•«BiW! HIT
f  Iffl rariiioii» 9
t  r  u» k------ —
10 de les pretensiones que tienen formuladas.
También récabaron la adhesión de la Gáma-, iigporiiiuurBs uc euauoa* m». «..«.wi»»
-deCom erclOy Colegió Mercantil, para que AKérita# del paí».  ̂ ' « a....
‘ - ^-rtiáuda. • * Fábriep de aserrar «adera», c^lle Doctoir Dávll»
expedienté ??'» 1»» Inreee'(B.W .íS»rteIe.,
M A D E R A S
Hijos de Pedro Valía.—Málaga 
Escrltcrle: Alameda Principal, número 18. 
Im rtadore de mader s del Norte dp Europa
Madrid el conocido joven don Rafael Canales y 
el comerciante dé ésta plaza don Domingo Izu- 
rralegul. ^
Para Barcefona, él fabricante dé pañería don 
Joaquín Brujas. !
En el correo de te tarde llegó de Madrid el 
apredablé joven don Rafael Campos, hijo de 
nuestro estimado amigo ei conocido facultativo 
don Joaquín Campos Perea.
/  C o m is ió n  p r o v in c ia l  
Por error sé ha dado en los periódicos la
alhaja perdida,
Tal descubrimiento se lo comunicó eí jefe 
de policía al barón, y puestos ambos de acuer­
do urdieron que el chauffeur se presertara en 
te Jefatura con una carta del barón, en la que 
éste manifestaba que no eran exactas tes señas 
relativas á lá criada qüe marchó á Madrid.
Aurelio Váídecañtps llevó Ja thlsIVa al des­
pacho dél ‘séñór CásaJ, quien émpjéahdó mucha 
sagacidad y astucia y ayudado eficazmente 
por el agente señor González González, logra 
que el a^a»//e«r cante de plano, diciendo quero e n a a i á í 7,? uc i u, oi i a  i
noticia de que te Comisión provincial celebrará \ ®* sustraído el anillo, cuya: piedra des 
sesión hoy iunéa, 11; tea sesiones, durante la x envuelta én un papel.
prtsénte semana, serán los días 13, 14 y 15.
A  M a d r id
En el expreso de las s&fs salió ayer para Ma 
drid el jefe regional de et^tf Ceniro Telegráfi­
co, don Enrique Morénp Féj i’-do.
A  s u s  d is tr i to s
entregándosela*ai jefe de policía,
La piedra ha sido éntregadá al Juzgado por 
el señor Casal, tegresándo; el Valdecantos en 
un calabozo de la Adúana,
Servicios como el descrito son los que ci­
mentan la reputación de un funcionario, y eso 
f que el señor Cássl tiene dadas patentes prue« 
1 bas de su experiencia.
Gainanta5<9ios








Se alquila un local compuesto da un espacioso 
iBmacén bajo y otro igual alto, con buen patio y 
agua en calle Jiménez número 13 (Perchel) Las 
llaves en el número 12 de la misma calle.
En los merenderos
y Restaurant del̂  Yerno 4e Conejo, en te Caleta, 
es donde se sirven 1m  jópaé y el píate
de paella. Mariscos á todas horas.
Tamblérhay comederos con vistas al mar»
Los individuos 4a ip guardia municipal noc­
turna, que á virtud de órdenes süpérlores ha-Jj *“•*=" perrecro no m »* t»n»ur«s, bh s» mayor paneesire»
bían sido trasladados de distrito, han vuelto d® h*óúid0r.electoral con.detrimento - e « e .« * j
prestar servido en los suyos remectiyos, esj ?» '/>» KetoCTcIMO cé“ i4os“ ^^ ^
decir que los serenos quedan en el lugar donde i ̂  -4< » bic o v»cub,« i i.r.
. , . I Reciba nuestra sincera felicitación el celoso CINE IDEAL.=Función para hoy: 12 wagnílí
y digno Jefe de policía de Máteo'a. (casy cuatro grandiósós estrenos.
■¿¿i— «A..—  ___ _̂______  ^ ' ' I Los domingos y días .1 estivos maílnee infantil
preciosos juguetes para los niño».
I Preferencia, 30 céntimos. General, 10.
estaban antes de! inopinádoTrasiego.
* Nosotros entendemos’qúé' á los serenos se 
Ies debe dejar;8iémpre en los mismos distritos, 
pues ios traslados no benefician á nadie, sien­
do el primer perjudicado el vecindario, que te­
niendo necesidad de saber quién es el serenó, 
se encuentra ó lo mejor con caras nuevas, re- 
fultando de esta suerte quev ni tes vecinos CQ-
Jispealáoulós
SALON NÓVE^ADESls'^rl^éecIonet áte» eshv 
y media, y nueve y media
Dos niñeros dé varietés.
Escogidos pr'ográmas'dé película».
PRECIOS: Pteteav2,^; preferencia, 0,50; en­
trada general 0,M.,
. CINE PÁSCU^N!,^(Sífuado en la Alameda da 
{terlos Hae», próaimo al Banco) Todas la» nochei 
la magníficos cuadro , en u r rt  estre
j A i r e  p u r o  '
f En la parte más sana de Málaga, camino de te 
, Desviación Pedregulejo. en frente de 5 minutos 
 ̂se alquila una casa con 4 habitaciones en precio 
arreglado. Alli informarán.
Tipografía de EL POPULAR
M A N Z A N IL  L A  P A S A D A" S A N  !■ O N
Herederos de J lian de
E S P E C I A L I D A D  DE L A  C A S A
Argüeso.“ Sanliicar de Barrameda
m í,  ̂ s  ̂ 1 ít* " I .n;  ̂ ‘1, , . * >. •
^ ..
jtíSr.-V'î '-.*-' ’•
....... í '4é # I 'aS''-.-







if, , .<«  K  n,
l '^ i ^  t'-'?¡*
i C 'V P l  .
4-:':';- î‘ , ■ • •: .!rí> n -.:■
!§ /■ ''' . . ' % -- \  v..y , i !,í, .-,T
'.>■'̂ í ■ ■ \̂'Í
£Í¿Í'‘C 'ft.
M á l a i f a
ABOGADOS
Aidana Francisco^ CalderónJelaBarcaji 3.» 
Ármasa Pedro A,, Moreno Carbodiero 4 . <
Barret e Pratjuan, Moreno Monroy 3,
Brlaíes Uírera Sebastián, San Francisco 15.
Calafat jlménez Enrique, Andrés Pérez, 15 ^
Diaz de Escobar Narciso, Cárcer 2.
Domingucz Fernández Manuel, H. Franquelo 3, 
Estrada Vélasco Angel, doctor pávila 41.  ̂
Estrada Estrada José, Casapaliná 1., , „
Fernández auíiérrez Antonio, Duque Victoriaií 
Marmol Contreras Rafael, Granada 88.
Martín Yelandíajos'é, Alamos 16.
Mapeiii Raggio Enrique, Granada 81.
Mérida Días Miguel, Nosquera 7.
Moraga Palanca Antonio, Torriios 113. sv ; \ 
Murciano Moreno José, Sán Teímo 12.
Navarro Navajas Bernardo, Plaza Aduana 117, 
Nogués Rueda Antonio, Moreno Mi^ón 15. 
01aUaOsotio:Mi^pl,Sáüiuád82. ,
Ortega Muñoz Benito, San Juáñ de^plos, 3U|>« 
Peralta Apezteguia Juan, Alameda 40.
Peralta Bandsen Juan Luis, Alameda 40. n 
Risueño de las Heras Enrique, San Lorenzo 19. 
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2. 
Rosado Bergón Miguel, Cerrojo 24.
Ruiz Gutiérrez Francisco, Granada 61.
Sánchez Jiménez Antonio,Plaza de Riego 34,3.®
\ Sierra Mellitáo Luis, Huerto del Conde 0. 
Vázquez Gaparrós Manuel, Marqués Larloi 7 
ABONOS
Carrillo y Compañií Doctor Dávila 23.
Schwartz Juan, Salitre 9, .
Sociedad Anónima Gross, Alameda 23.
ABACBRlA
Garda Muñoz Rafael, Mármoles 59.
González Luqué Juan, Duque Vlotorla 1.
ACADEMIAS DÉ DIBUJO 
Jiménez Cuenca Ramón,.Calder*rIa 12.
M atarr edona Antonio, Frailes 3.
Muñoz Irene, Peila St.
ACADEMIA DE.CO^OS'^TELÉGRAFOS
Calle Francisco Maso 7 ,'
Mariblanca núm; 19, 2.“ ^
AFILADOR
Chamizo, Francisco Torrijos 8.
AGENCIAS DE INFORMES 
La Información Comercial, Carmen 53,
AGENTES DE MINAS 
Veall Feder ico F., Cister 11.
AGENCIAS DE NEGOCIOS 
La Actividad, Capuchiaos 16; principal.
La Solución, Victoria 20.
MENTES BE COMISION, TRANSP^.^^^
Cabo Joaquín, Carros í .  ^ \
Clemente yCano, Carros 8. ,
Cruz Manuel* CoTtina del Muelle 21.
Gallardo Enrlque,P4^a de Ies Moros 18. 
Galles Ausar Juan, Carros 1.
Gómez Antonio, MárFrésf .* . •
Guerrero y C.% S. en C., San Juan de Dios 13 
Huerta José flé la. Plaza de Adolfo S. Figueroa, 
Iglesias Juan, Mesón de Vélez 2. ̂  ̂
Jaén éel Pin© RlSáí^o* Cortlim del Muelle 63.; 
Pagés | jsé, Sánchez PastoM2. ^
Pozojüüe, StrachanS. „  „  .
o, _ éobles Pedro, Aveaida E. Crooke 27. 
S-fifiá; Alameda Prindpal !1.
i  F‘-«eala, AvenldáiCrdPke.Ros0..íC5'-;5aríOn Jv,.-. -.** .a Ps-lncIháL-^ i
Téilez A ^ n io ,
Viiapiana v Msnin, Plaza ‘̂ |M S c V o o u e  
Vives HermiBOS, Avenida 
AaVA de^ d a V
Rio del Aranda Antonio, Carvejal 
Román Manuel, Puerta del Mar 14.
CARPINTEROS .
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Háes 1.
L abello Antonio, Dos Hermanas 2. .
G alIardé;Hermanos*^A.lameda 41.
QhiqúHlá Férnando* Plaza dél Obispe 2. 
González Manuel, Alameda principal i l .  
González Miguel, Alameda de Colón i6» • 
Me.rMes Miguel, Pasillo Santo Domingoí^2^^
t f
Valderrama José» ComediaSv26,
Viano Eduardo Tejón y Rodríguez? 37;
CARRUAJES DE LUJO 0 ^
La alagüeña. Alameda de Colón 6.
CASA DE COMIDA
Helgado Juan, Sancha de Lara 5,
Gómez Ricárdbi Pasillo Guimbarda 37.
CASAS DE HUÉSPEDES 
Victoria Rufina, .Caldéferíarl2V ,
CASAS. DE PíáSSTAMOa''-:'.:,'.-.
Magno Éduárdó, Oáfión 2. 
é'ÍJM ' cHAqNEíUAs
dro, Espc^ewáadO. A 
CElSíEÍITOá̂
^Escayolas y vVqao ,̂ fiaos Maqueda -Francisco I 
(depósito) Plítóajde SámPédro ÁIcántara;37.
, Hijos dé Diego M, Marios, Granada.@i..' 
ZalabardO y F. Mentes, Cortina del Muelle 33.
' . CENTRO DE,SUSéRÍPClONES ., ./,=
■ Hijos de Juan MGíerQ, Jsra 33, - ;.
' fíEREALES , V
Fouce Méndez Podro, Camino Añtequéra.2. 
Hidalgo Manuel, Plaza de Arriolaiá.
Gutiérrez González José, Mármoles^.  ̂
Mnrtinéq Basilio, Alameda principal 48. 
'Martínez'Leandro, Strachan 9.
; Escobar Z a H g ó z a ^ ^ ^ á rM e s  3. ', , .
García' MaHíii José, PaslllO.dé Qdiimbaífia 7. 
Pascual Tomái,SanídLüc1a 14.
tp^n^CEldA%
Cervecería Inglesa JCasás Quemadas 1 y 3.̂  
Cervecería Maler, PasagéHeredia.";:: 
Mediterráneo, Marqués de Latios 10. ' r - 
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Escobar Tesé, Pasagéde Hetediq 45M 51. 
García Maítuel, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40. 
Román Manuel, Alameda 6.
ü 'I ' '■éLAWSDEESPERANTÓ'’;̂
Padilla Juan, Santelmo, 14v >
3 O COLCHONES METAUCOS? ^
Díaz A. Granada 86. ( '■
Academia Cí¥ñ^ ^^^fcorrltJ^V ieJo  2, 
Academia Española, .Marim Garda* 5.' 
Academia especial de Corteqs, Mariblanca, 19. 
Ácádemi&déíns'trúccióñ, Pozosípulcep 13.
CORREDORES DE COMERCIO '
Fazfo Francisco, Martínez de laVegz;^
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64*«
Marzo LómbardoFrancisco, Strachan 
:CLASES PASIVA
Blas Caracuel Medina, Moreno M̂ azóti ,13. 
José4d.ei Nido, Cister 9, Habilitado., ,,,?
CUCHILLERIA ' ;
C-astiÜo Luis del, Torrijos 12. ’
.’MÍORREDOR MARITIMO Y FLETAMEIITOÉÍ 
Ospat'Brian, Acera déla Marinq Í3,
 ̂ ' ¿ÜRTIUÓS "
CaiíriMaríínSFfahcIáfc^;^ 2.
-Jopé Rueda Garda, Agusjin Parejo-15. ■' - 
:Qr|éga,Edpard.o,.,AIqi6aa 7-^,9.
'©riíz López Ff'áücisco. J^q iie  de Riya; IS.
; OEtíKEÁi^ ^
*FeKÍáñdéz dél IBllár’jbsé, Mázaiftedó 3. ' 
SaláZar Miguel, Trinidad 12,’-"  '
DeNTistÁS ' ^
: , Blanco ̂ Antonio; Alamos 39. - - * -
Lozano Ricardo, Santa Luda ^
Mdiveo.AfturOj laédoal, pise. 2 /. : >
zafraFrancll&o^ Comedias 6 y,8«„ , . p .
' ■ deWísito dE.cAfétcrréf^  , ; '"t 
• Márcá^Ln EltrMá^TofHjps'SS, í ' ]
«Diván» Aragonés J^aquíti Sañchéf Pastor, 6.'* 
DIBÜJANTÉvLITOGRÍAW í
( Fernández Federico; Ffernandó de Zafra ”
) . ■ i ;.''DROQÜERlASi- ’• > m .̂--’ín ;
G hac%  Aptonio, C isnéros 55. . x ¡ oT
JFfanquejó; N arciso, $agasta  t .  e, -i r   ̂ . • ar-
; Leivá Antúnez Juan, M arques d é la  P ap iega  4?.. 
\M a riin  Palom o M .,G ?án ád a  53.;
Pládena y Lópea^Horno 14.  ̂ ■
«áfii«fcétí:.Vtokén, Torrijos 112. ?
 ̂ ,.EI^CTRiqS?AS. .,3, i
:®úiz Litis, Antonio Luís Cárrióñ 15. i ̂ ;
B alas^ndido, Santa Lucia 10. ' , «
Visedo Antonio, Molina Lario 1. , , ‘ , '
ENCAJA DE BOLILLO' ̂
Bárrósb 10, portería.
encuadi^ acidnes r . V, , , 
donzAlea Pérez jaap> Hiri^.trósaJ6,i.  ̂
yitóa;Cárdenaamncl8CQ,,M^ .  ̂ <
■ "Olmo Jo8éj'Cister'2í ;
Castillo Joaquín, Puerta del Mt^ 22; ' ' '
Real Antonio,-Calle Nueva, 87. ̂
. , . ESTUCADOR ADORNISTA ■1 ■. ■'
r; AjaJa Maiíínéz Manuel, VieterlafiS.,!- 
ÉXPÓRTÁDORES DE PESCADO
GRAMÓFONOS Y DISCOS 
Geá Francisco, Cánovas del Castillo 46«:
............ HIERROS Osados ;
Bravo Rula, Plaza Aurora 9.
Oisbeft Tomás, San Jacinto 2; '  '
 ̂ >: heRRádOr ' ■ '
Hidalgo Mora Felipeil CamkiOiAntéquera’Sa 
IMPRENTAS :
SupervleUe Joaié* Alanieda^Princj^al 42,
Sánchez Quintana. Agustín, =¥táza de tíSego 
}>■'. . I PROPESORBS’DE I DI OMAS S -  ’i 
Algfiera Francisco, Alamete3|>.«;. j(
, Benítez Mahttel, Alámba 387 / .  . ; , ¿
'  Haü^ouíe'l’íérre, GaidercrídS. ‘ 
*©r.Hoefffptér,Gráaada^4l^50;' ■ ^
Veall Federico F.vCasapdmaSti^i'tí  ̂ 'v
y ^ a d e l CastiFo Martin-  ̂Juah J«^dosiUá«25.
PROFESQRASENi^R^’ sh - rh^üfe
üív
Quía dé JyÍ,áía]^Ysi^royinc!a,Ar. Prineipal42«jQcañfi'dq Q^ciaBwncl^a,Moreno
'■ ' • .................... .................
'  \V©rrÍCT L é o ^ Id ó , Sá;
Herrero León, Cisneros 5§; 
López E ^ ,  ~
é(Í^,136.‘
______^___ , _____ trenzoIt; ^ , ■" í
INSTITUClOn AN’MÓPÓi^ÉtiCA'ÉsébLÁk  ̂ |
:^©ádpóijimériéz Eduardo; Cñisá Qiiémadas 5.)
k' 'i '. '- í l í ' í ■■■•jORERiAS - ^V'.'VK.í líe y Aranda  ̂Nueva 4..
Garda Ferttández Antonio, San J ^ s t ln  H*:? ? | J/^dónadó Juíuí, Muro de Pnéfta Nuéva'S.; ,
joyería Francesa, Granada 2. • | ’ Mártódléjó’Antonio, Qiahádat. ''’' •*areja Juan, Nueva 40. " c 1 Revuelto León, Granada 34 al 40. " 'SIérm Federico, Granada 9 al 15. , pW iíteiba Lmisí ToilijoB 188;í', ‘ . "LAÍS0ÉÁTOR1Ó3-' ;  '  . Í  ̂ - ■ ■ ;REL0jESIAg r , ; -  r.!: ■ Íí-
t ^ a  Enrilué, MolMá Látib'S'. ¿ i í ¡st í»̂ f: ; . ^
Rio Guerrero Francisco, M. Paniega 22. ' ' |  Pqmlngüéz Pednq, Mnrqnás dq^laRaileiF^SS,
Gérqttimó Náryaéj ”  - —ÎM^ÉRIAS'
DuasteJosé,Gránáda43,
Fernández GándidcL Molina Lario 5.
r;.I3RpS DE4,i!yN@E 
Muñoz Enrique;' Pé'fíá íí7.
‘L Í B R O S R A Y A D O S ■ 
UCampsJaner jQsé;.San]uan78, '
1 Sánchez Ricardo* Cautelar 8. - , ■ .
LAMPíSTERIAE:---''^.. - -. ’i.'.,.- ■ 
j  Cuadrado Francisco, Plaza Aduana i |1<.
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4 ..
® GairciáPadiéco.; Trinidad Gmhd 19.
Viuda de RamónPárraga; San Juan de Dios
® '■ ■|^TERIA.e'-íi'?;f'*
, Dlazuayen Arturo, Marqués de Larios 7.
> Poso Pérfida Rafael Comedias 5. ' '
' '  , ' Tí T maquinas AGRÍCOLAS ■ . ■
;  ,'Molina Burgos Jóré, Salitre 9.
MAQUINARIAS ELECTRICAS
. B.aUestéí’OS.Antpnio, Duque Victoria 4 y 6..
.... ..  . . c á c - "  " .. . . ........
Hidalgo Anaya Jos» , San Juan ^« 0,10  ̂:^.^ ; 
Martín Rodríguez Diego,;|^a"de Ésprnle^ps I
Acádemiá Náctoñál, Jüáh J. 
Academia San Miguel, LágutilRas
. EXPORTADOREE.
' BStéeló y T%rrei;Máíjpicá.
Bueno y Hermano José, Meñdlvliy 
Burgos y Maesso Antonio;;©. Gristiáir^;
’íiíjlÍ‘T- ,r' '
Centró Pólltécnico, Docto? Dávilá 29. , ^
' 3©oi^r0idel Goraíon dó Jesús*C. del'Mtiellé tOt ¡ 
Colegio Evangétioe, Torrijos 88.
SéíiyJB .jMáhuel, Alnransa. 
arret
Idem de San Antonio, Flaza Torps Vieja 5. - j Jiménez y Lamothe, Plaza de Te
Idéinti de Sán Bernárdó, Plaza del Carbón, 35, b  mimml' ̂ r lo s  |i; Esquílaewlg,'
y G.“, H uerta Alta, 
r C .“ Federico , C anales 8. ^  , .  ;  ̂ ¿
e  A ntónlo B árce ló ; S. en C.,...M8}pica^. 
■ ... . . . . . . . . . . . . . . . . .  ;qs V téla Í7..
.. . ,«aqüinÍ b ;¡sl ,
C om pañía F á b m  Slngey, 'J’kígefi í ,
U niversal La, G ig a n te sJ2.
i „ ■ -maquinas DE ESCRIBIR 
Se copian  docadnentós, M ontalbáñ 1 bis.
’Se hacen reparaciones, C ruz V erde 7. >
Oliver, Bolsa i; t  ; i
MARMOLISTAS
B aeza V iana Rafael; San tam aría  17, ' '
' ' “5 ' MÉDICOS í
Alam os S an tae lla  E nrique, C ister 5,  i
i ArgámaStIla L icera Antonio, C om edias 18. 'f 
I C azoria  G ó m ^F cán o iacb , ñ t .  de  la  Pan iega  41. |  
í G arcía  de  la  Roca Rafael, M uelle V iejo 17 ■ - |
I G ám ez C o ttá  Adolfo. P laza  de  lá’ Adtiáqa Í13.| 
I Q uardeño Lam a Agustín, Sántam aria 7.' i 
I ím p eIliíiereJo sév A ren ál22. f
i , L a z á r r í ^  P ab lo ,,G ranada  84. |
; L M áfeéE nríquez Áiltonio, L uis d é  V élaiquez  3.1
I ' Liehr Oscar, Tórrílos 49;^^'^ ., _ , ,
I Martínez Enrique, Plaza de la Constitución,
I Pacheco FranciáéÓ,'Qránhdh^ . '* í ‘‘-
I Pastor Antonio, Mármqi^s 38.
I Pastor Casado Manuel,Baza Constitución 42, l 
. ’ Pérez* Maté08;Jtí8é, ‘Cüáriei^ 72'y'EálÚva í i  -
, I ' ; '  REPRÉSENTÁqONlB GENERÁdESí ’' •
I ' - Raudo y Cdmpáñfa Afeinuel, Torrijos 46; p ’
I REÎ ESSHTAin̂ E en PAPEL DE FUMAR Y VINOS;
’ r  \Del;|ido MaNaJoaquinrBaza del Teatro 27.
I RESTAURANTS '
I .Hernán Cpríés,Caleta.. . ,  V . i
I ^  Gáfcia 18, , n i
1“̂ ‘Yérhnme Coñdjó, ToTré'Sán 'i^lmó.' 'U ;
i RETOCADOR DE FOTÓORAPjÍAÍS " ' ' í
I oSantamaria Baldomeró.Mármóieá'TS;^' |I Restauración db-cüADros Al óleo ;
I Mnftoz-Entíqae? Peña íí7:\ ‘ ' í
I , , SÁ§tRÉRlÁS"
I - Almoguéra Juan, Gamas 4. ^
Aranda Navarro Antónió, Bmaje de Álvarez 32̂  
Brun Carlos, Carvajal. <* -'
City ojyLpndon,Plaza deja Constitución, 6 al 14
Cantanó Péréz JOTO, NIeSsio Callé I.
El Aguila, íQrañada 63.—Ropra8tíeeháé.'l  ̂ ■ 
Hermanos de Pablo, Nueva-16; ál 20. - 
Moreno Juan de la Cfuz,Pasage de Alvarez 1 ^  
OfKean Jopé, Nueva 18 y. 20. - ■ ; * t
P^Iazón iyiuñbz Antonio,Marqué8 de la PaniegU! 
Palomo Rédri^ez Luis, Sánchez-Pastor,
-? Pcfzb Galifardo ílaspar, cristal y loza.
' Pdzd y Héraa Herd£ános,Tábrica dé bayetat,  ̂
i RomeronRrqas iFranclsco, curfldoK ' ' " 
Vergara Manuel, café.
Duarte Antonio, barbería.
^  CORTES DE LA frontera 
ílVpíd|4tliCalvo,;caUéRéhl, barbería.
'íT' CASARES • -  " ■
Gil Ruiz Apfonio, Abacería,
s:rí jsst^ ona :- -
Férháfldez Siñión, sálázón de pescados.
IerézMfirmóleiP Miguel, médico, iménez Juan, caf .̂  ̂ .. » >.edesma Gregorio,'agenté de negocios, 
t  MpfénOiGuérrero ©iego, comisiones, '' 
i44aiy^ZiManuel,i8eguf08 devidaí 
' "GAUCIN . - ,
t e e ía  ©áneboz Juan,J.roguería.>- 
u RairoaGui.^^tpniQ,,representaciones.) ,r .:
S'’'Va. ;,5 ¿í Vv':'- ■; ! ’ GíJ'^RQi'j
VidglesJFíanciacq, ultramariaes» 
MONTEJAQUE V
c^etlauá Rafael, cosechero de vinos, 
fábricantc de aguardientes y dé embutidos.




I martfn Guerrero Francisco, procurador. ' v
Montero Lozano Manuel, abogado. ¡ « 
laMctfo; abagado.  ̂ l
Pino Vallejó Francisco, pastelería y confitería.
Oppelt Sans Ramón, Martínez ds la V eí^í 7;-
S! D'jíUvióVlSátíífLa Catalana,SaiíÍa Rosal.
ALMACENESDE MADERAS'
Kilo® d̂ .' P. valls, D octor Dávila 45. ..
■ * ” ■ AÍ.MACEN SE papel : .
Papelera Eapañola, Strachan 20. ’ ,
ALMACENISTAS DE.CERHAUSS
Anaya luán, Cuarteles .38." .r'-.-
Fauce Pedro,"Cámiño'de Antequera 2.
Fuente y Y ébenes, C isneros 4?,
Martínez, Leandro Stirachan.
M ata y C.*, Hoyo d e  E sp arte ros.
O lm edo D iego, A rrió la  9.
Peña B an d era  Antonio, A rrlo ia, . ,
ALMACENISTAS DBCQLONIALTS - í 
Sim ón C e s íe lS . en e . i M á t ^ é s ^ .
H ijos de  F rancisco  Pofias,^ 6tor.--Domingo4  y  6. 
S o b rin o s de  ] .  H errera  Fa jardo , C aste la r 5. 
F rancisco  T o rres , Fernán  G onzález. 
p ¿ „ ¿ '4q Fernández,>M afqués d e  l^ P a n ie g a 51, fcüua.«- M uro de  P u erta  N ueva.
E duardo  Franquelo,' ^ sg as ta  *.  t 
F rancisco  SoÜs, T rin idad  G rund .
H ijos de  Antonio C hacón, ? sn e fO S , ^ ^   ̂
l^ io s  de  F rancisco  u a rc ía  Aguilar, S an tos 3.
{osé P e laez  B erm údez, T o rrtío s . >
.eandro M artinea, S trachan  7,y 
P a láez  U i s ,  T o rra o s .  ̂ ^   ̂ ;
ALMACEN DE HIERRO /
B&ezaAntonios.enC,*Arríela20.; t - ?«
ALMACENISTAS BE VINOS 
D iez C o rrea  E duardo, San Juan de  D ios ,20. .
wu;ui Angosta 2,
Idem de sen losé, Carmen 97; -
SanJo8é,'N*>bl^2.'. í t ^
; ^r^á. Eñgraqia, Carmen 4̂ ^̂  
ídem deSián Luís Genzaga, Peña 19, , . 
‘-Nuestra'Séñtíyá dñTas Nieves, Ñobléla 2,
Idem de San Pedro, Pasillo S3̂ ía.|&w'-tjéí 41. ' 
' Idem de San Leandro, Cánóvas éé! C î t̂íUo J9-) 
: ;idem deSan Rafeéí; Antóntó Cuig c ?ííív,ít1sí^
; ideimde SaníaiMaríaMagdalena, ldeiÉaí29v ' ;
?|dem díjiCeatrouiásírúscíivo Obrero’'répUbtíca* 
Rp dél disíri lo, G treerán 40.: ' ?;:
' Eséníélse Evangélicas, TorriioE IG9í í 
fílgtíiSBsóor bfL3í3gus|3g, Granada ,46 
■ . ' COLONtAL^'
Aceña  ̂Bfaulío.’̂ Aláméás IS.
-AfaiíáaJosé,'Hoz2S; .
Cabello FfáhcíTOb, Carmen 
Calwo:Er^iiciseó,'Pa8éo Redíhg'fi 
Campo Lino de!, Castelar 8. '■ ' ''
Conde Mjguei, MeiÍna'Larlo2.
Conde y Tellez, Cisneros-49. - i
Cortés AntoniOi Cobertizo del Conde 2.
sfj,,
S a rc ia  Jim énez José, Aud||8  M elladq. 
G o n zález  Luna Aífonáo, F . Santo  DomlñgolWíi
P a r ís  Ram ón, Cafiuelo d e  San Bernardo 17̂  ;
Sánchez R ueda E d u árd o M lw n ed á  48, ' 
Vallejo H erm anos, D os Aceras 5*  ̂ „
ALPÁRGATEÍRÍA * ^
D iez Pom ares Jo8ó¡, C arm en 19. “
Garda Ramóiii, Mármoles 65, ........
Gómez Losilla Ludo', Sebastián Souviróh 33. 
González Antonio, Cisneros 54;
■González Martín, Salvador, Torrijos 69? = 
Meras Saturnino 4e las, Juan Gó’mez 23. 
Herrerafrañeíaco, Torrijos 5? y 
Qálvea Postigo Frahcisco, AlcazabillaS^.
; Sáínéz QueaádáJbsé/M. dé láPapir ■
• Lifiáp Séiff ano Léiéi|ShO. Málagé 149. 
LuquéMíguél, Béatasr33; *
Márquez fosé, Torrijos 106; * "
Mai’wu Gregorio, tíos 37.
/Pardo t t te ? ? ;  Hoz 14, *
‘ Peña Agustín, G ranea n2 ; -
'Peñas Migusl d f lp ,  Cisneros J t .
Ramos Rafael, San Juan 48.
Rosado Luis, Térfijos 2., . -
lÉuiz Diage Agapitoy Tfinídád'2,:
Ruiz Molina José, Garceráu 24. ' '
V 6^ v e d r a  Pedro , M osquera 2. 
í' ADMISIONES" '
L ó ^ il^ ^ jo a ^ iif  ieVf^on^igo 3d.
- Moreno Mazón'HiJos./Dr? Dávila 6 ;'
Nagel DIsdIer Hermanos, Paséo de los Tilos. 
, iPriesyCif Adolfo; Redmgi .
;  Ramos Power JoséfeGqnateneia.
/-■Reip/yCX '
.."Ruiz.y Albért, Éslaya 4.
‘̂ Ramós Télíez hilo y nieto dé Constancia. 
•Bsh^iriéti Sáñtiágo,  ̂AügustoS. Figueroa 2. 
Solano Ernesto, Llano ée Doña Tflnidad 12.
; Torres é Hijo de Adolfo, PaSéo de los Thos. 
-a . /; a  - fabrica DE AGUARDIENTES 
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6 
Pérez Marín Salvado^ (^aívajal 6. 
viuda é hijos de José Siireáa, Strachan 1. 
fabrica bSALFARERf A
Rio Arra] TH h|d§d;O rund, 6.
Rodríguez Feí fiando, SMontáfioS; 
Viuda de Cerón^ Alañiedá €íCapuchinos 22 y 24. 
Viuda de Luis-Moreno, Puerto Par< jo 19.
/ FAflíICÁ DE ASE «AR ' /  >
L edesm aR leüm ont M ahué!, San N Iqo lás23« 
éABRICA ÓE'g'ÁL Y ÁLFMERÍA 
V iu d k d e  Juan Domínguez,; Cam ino de  Suárez. 
, ■ fabrica DE éAMAŜ
Escobar’Rafaéi, ConipáflíaT. ^;
?■' fabrica DE CHC^LATBS 
CampéaEduardOjMártifésSt,- 
R asch Eugenio, depósito , G rab ád a  21 
' .EABRieA.DE.'ESTüéíffiS.
P é re z  R anea  Alfpfiso, A ndrés P érez  7.
V elasce  LéandrorA lam eda de Colón 18.
FABRICA DE GUITARRAS 
: Lofca Ántenipi;f orfijps 65. .
FÁi^CA DE PLATERIA
Pabón Ant®riÍD3^Spá4. r  , ,,
> > F̂ IKÍCA DE GÁSeOSAS
«El 'DiluylO» 'SántglmO 14. /,
«Lá Á ndáluza»; R ostlgo d é  A rañes 12,.
«La Isla», calle de San Agustín 12̂
, FÁIRÍCADS HARINAS
Rivera Francisco, Sebasiián Souvlrón 28. , 
Roarlghéz dfef Pinolbsá, TOrriJos 46: ‘ "
''RolsoLaúr«ano, Somera 5- <
Ruiz Azagra Lanaja, Admmido, Calderería 10. 
Sánchez Alcoba Emilio, Torrijoa 38. j 
Vignote Wundeilich, Joaquín Torrijos 09- 3i® 
Viíiar Urbano Antonio, Strachan 2.
Zalhbardo Zoilo Z., Tejón y  Rodríguez 31.
V AiaES3IKO:i»»(ERD
Rodríguez España JM̂ é. Paerío de Is Torra- 
;  MODELISTA MECÁNICO Y DIBUJANTE
Cárríón Car,era Juan Don Cria án 39
» í MODISTA
María Florido Atm, Marqués de Larios 6. (Mo^, 
dista de sombrerosli. 5 í . . j
Sierra Fernández idaría. San Francisco lQ,bajOé!
MOLDURAS Y LOZA "
Romero José-Compañía 5.
Roqfjgue^z Carmen, Boisa 8. - 
Ruiz Mués! Pamón é hijo, Granada 52,
Martín Félix, Granada 98.
Msrgantfc:.Ped?jo, Marqués de Larios®;^ 
Prlhíjuan, Granada 6.
MOSAICOS HIDRÁULICOS 
C^rcía Herrei a y C », CasteíarS ^
Hidalgí^Espíldora José, Marqués de Latios 10 
MUEBLES"- ■
’ Ariap Dolores, Alamos tiS.
CanrassoBduardo, Juan J. Re!o8illas22- 
Gea Francisco, Cánovas dciCastillo 45.
/Ramos Jiraénéá Saivador, Nueva 60,
Ruiz González Bérnardo, Plaza Constitución 6. 
Sáenz Félia S. en C,, Sá^sta  2. '
. Santa Cruz Santiago, Nueva 42, •
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
, SALONPEPElUQüERfA lisír-;.; -
Conejo Má]|tuel, Qinetes 16.
MuñozPpzo Franciseo, Sánt 
Mata Úérmán  ̂San Juan dé Dios 
S9ClÉ£ñtb DE seguros 
Agrícola La, Gigaaíestl?. . , ;
TUIanzá 14, jTrinidád Qrpnd 24. ... . '  ¡ , . v - 
Alliance, Aíamedá de Hées 6, >
El, Día Strachan, i.
' T3enei-ái aécidehltíreilfé; Pedro de Toledo 9. 
Germanla La, Sebastián Souvirón 4 y 6. / í ' 
GreshamLa, M a^ésfde Larios 4.
Liverpool and Lomdon and Globe, Tejón R. 39
■ Aceña Juan, coloniales, Crus Verde 18.
Cruz Herrera Antonio, abogado., ’
Francisco 8.
MoreI Mab%^»^*W®cía, Piedad ?.
LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN • 
jP^W.lpséífarmaciay laboratorio. Auroré 22.
. .  Ádétíés de oliva
A la entrada, afteiq, 10 75 pías, ios 11 li2 hilos. 
Presco, 10 SOlderálos l t  lig fdem  ̂ * ' " 
Aftechós "
R S 5 J í 1 ? f t í ! £ ? ¿ & ? « S S r r ’
segunda, dé 50 id; a id  ̂U  Id, id . ' - 
Tercera, de 3D Id. á-l4 id. lá.
M utua. U t ín á  La, Séb'aaUáfi Souvirón 4 y 8̂
Ló|pz-> é i i W d l í ^ ^ ^ f ^ t i o
Ortiz y Cussó^ Martínez de la Veg;
i Larios 5.
la 8 <̂ ^ ga 17.
A |íD ^fe^fkftdo^^,1puertq,2ír 
C astillo  G arcía joTO4 el,M artínez de  la  Vega 13.
R oldán T eodoro , C uarteles 27 y: Salitre  2.
FAERICA DE JABÓN
. Bernabé Peña Jas#j ̂ M!Eántsré3i;ba|0. 
.G^JallproJoséMaría, Coronado 3.
M ancera Juan,'H oyp de E spartero  1. .
C alderón d e ja  B arca  3w,portales Juan,
AK!
■; 'X-ií:
níierrafo Stf achah ^érfiináóV C tstéíirf.  ̂J  
Uorens Díaz .Manuel, Duque de la Victoria 13; 
Rivera Vera Manüél, Bolsa 15,. ¿
ASOCIACION DE QUOTA3 , ,  ^
Blancard Fi ancisco, ̂ a r m é n ^
AUTOMOVILES : -
Merino Ríañci8co,tqm ^^H|g^a
Carmena Juan de Oíóá, TbfrRos 22._
Montero Castro Antonio, Torrijos 46.
-̂ BICICLETAS-- /  ’ - 
■ O arcís FrandTOa# Alamedaíldí: r: ■
BORDADOS'-
Bordados con m áquina Singer.V lctoria 52 p ;
üíanco. R am bla 13, P e lu sa . - -
>2i*
'Bordados en bl o,---------
Bords^Sos máquina Singer^Vicíoríaf.l2D^raI
. Portillo Ti-iBío Socorro, Carrera Capuchinos 1, 
.BOTERIAS . ' ■ ,
González Ailoa3o^Pa&^‘D dé Santo Domingo 2^ 
González Pedro,'CyarteléS.^."'',' / .. . . -
Café dsl Caracol, Callé Málaf^a íFaíoyr^"'* . 
Café ImpeíiaL Msrqués de Larios 2, *
' ■ Cafó de
Cafó Nac?o í̂al,'ATreníaád3-^Ei‘Cf00ke'25. 
Principe, Plaza de la Consíitu?;ión 42, 
r-oififií® Juan de PaúUía S3r
Rr-mán Ma'iuet, Aíaniydafi.
Vlnícoié, Marqué?- de Láfios 6.
CALDERERO MECAHsCO
' Cerón TruRÚ© rranciscO, Ocm Crisíián 46 
Pedresa Cmdta Rafael, Cuarteses s9.
CALLISTA
B ü rc k ^  C^W les, P u e rta  del M r  ? y 4 í  
L ópez A i ^ a  "Francisco* P laza  C o n s tlíu e lo * ^  
S  '■■■<. V' CAMISERIAS 
C a s e rq ^ íT o lM ^ o ,  Saivago 14 y 46.
P é rez  y  VidfeíL^ñnpaílIai 17.
rx.‘CAR30íff3
Mena 4 íá ¿ Jo a é ,M o l8ia L ario s  5 'y  C arm en 45 
M olÍRmíos.é/CáM eróii d é la  B arca 1.
T o rre#  Rfifaéf,' ^ m e d a ^ .
Zalabérdo Jm-P Manuel, Santa Lucía.
.̂ .'X'CARNECBRlAS '*
Santo# 13 y l 5. / - «;
a def OuiUén de C astro , 2, 
ljo#¿29.
Caballerp Juan, Guartelejp>2;.2,“ v ■ 
Goñzáíez Mártíq, Calderón de ía B ar^ 4;, ¿ (r , 
Guerfero‘Madoefio Leopoldo, Parras 7, ̂  . - 
Rio Domingo del, Marqué# dé la jPaniega ‘40.
 ̂ ■■&pJ^ÍA DE-'E»^ ■
- Serrano Hermanos, Mqeile de CáfioVas; ’
^  Vázque# Manuel; tóem: - ■ = '
,, . CONFECCIÓN DE ROPA BLATSeÂ-'
Plaza deda Cón#tiiución 42, prál. 
NavRS MarMf Qrhñada 27. , c >
. \  •CONFITERJAP' v . i. 
^IvarezGámaraBonlfacio; Sanjuan 43. .
‘ -Cárrastío Áhtenié, Aeera''4é la Márihá,2ji. . 
Chaparro Juan, Paseo Rédiítg 7,
García Manín María, Granada 35. 
i MárfcPlaRiiiiíAñtonio, Carvajal 13.
TJrIstóbal Márquez MérhiO,"Granada 132. 
.Márquez Merino José, Santa ¡Lucía S)*
Montoro Martínez Antonio, Santa María 17, q 
. Pérez Prieto Viud» de losé, Nueva52*<;
/. ■'/ .' /cómpEa-v e n t a t j e ,
F¿cquerson<GaW,AveMda^^^^
Gómez Chaix (Pedro), ]. Ugarte S tóea tos 2b. 
Gfoss y Compañía (Federico), Canales 9,
Snglada Oonqu^Lí^rosos^j
(Ignacio), Alameda 13 y 
‘ J¿aC“Androusy Qo,ni^afiíf,l4é?0^
ll^éltéíaTíltlagueñaj Mendivil 5 
“ ;.f ABRtCA BE -JAULAS
. Moreno losó, JD. Ifiigo,36.
. FABRIQA P#¡NIEVÊ ,:
Ochoá José, Postigo Áranceí?.
Qálvez Ruiz Mariano, Alamos 5. , - ^
-•' ■ - pARMXDtecor-:: .
Aragonclllo González Antonio, Marleiafica 1. 
Aragóncillo González Cipriano^ Nlcasio^alle L 
. c a r re ñ a  Lmñbardo Antonio; M.-deLaHos 12 
Garda VázquezEmilio, Carmen 37é 
Gómez Martínez BOntíadq, SanjuanttíS; F 
Mir Cousiao A*, Toiiídad 66.
:^rat?Rivero Francisco, 'Pkérta Nueva 57, 
Preleng&MontielAgastin, Carvdal 7»
Rámos MaktélMiguel, Santa Marla.,7.,
' M. dé la Paniega 22.
Barroso^p^edesit^m^ Alameda Carlos Haes 4. 
D*az 1 revil^ ri^^Sco.M arqqés de Larios 6
Norwich Unión Fi?e, Má qués de Lmió’s 
Polar La, Pozos Dulces 28, u .: >
Hoyaí Exchange, Martlnd^vdé laVega 1.
Unión y Fénix Espafióí, Álaméda^ de C. Haes 
\  i - ''!■ SOMB'RBSERlÁé ' ■
Carrasco^ Pérez EnNqüe, Rv Argentina.
Mueca y Naranjo, Lagunilla# 45i ■
Navas Jiménez Francisco, PezOs Dulces 1, 
Vences Pedro, M. Pas{egá«i*y Santos 9. 
TABERNAS
Rueda Luis, Oilerias 32.
Sánchez Gallegojosé, Callejones 1.
Sando/rl Juan, Camino Churriana Íí2.
TALLER DE EOMBERlA 
Díaz Francisco; Cuarteles 52- "
TALLER DE CALDERERIA
Grisfóbal Grinia, á (espaldas Cuartel Trinidad.
Garela Rafael, Ca!dererfa3 y 5. 
talle^ 'dh cErr^
Herrero^^llla-^h^dQ^j^^áq^enO-Carbonero 2
López^aeobar ̂  , Granada31.









Muñoz la  Constitución
Jiménez
Saro L a^Juatw  CPmpañ'q 40, 
Jtm énl^^jn*Ped!?o-^H idatí 108.
fas i
Rio Querfero Francisco d , _
Soto Pérez jOáé, Mirmoles l?.
Ventosa i ^ ó h  íe|enfefiármáéiáCafréteríi 
•-,1 \:>aK  Í . FERRETERIA 
Fraibére y Pascual, Santa Marta p  
Arriiquelo Antolín, Nueva 41.
(iífin Julio;-Salvago 12. > ¡ »
Guerrero José, Marqués dé Lados 10,
........................déla Paniega45*
Maire Carlos, CaiqeTOrte3 y.5. 
Medina Garda AnfenlOjí Afamedá 16.
Miiíet yMurillq^Rafpe, Mármoles 94 
lUiKfS '̂Puérte
'ROdriijtíez FefriaiídO,^Santos 4 y QráriádíSl 
? Tembottfy.Pédro,'5Mi(rqué#/Se Lado#6i- ^
. f . , . ^ : ; > y : B 0NDA'̂ -> ..s:-
JiméneuMercedes, Sánchez Pastor ̂ .
' . FOTOGRAFOS
Cfilcerráda Vérem^Ao,^Aceru.de 1#?
Muñoz Fern iH fi la*tíePMar. 
PaeabLumiteluafii Piazade la Constitución 38.
^ W tb lo m l •Caílfcfone8 42̂
Reina AgadO*'J&f6?<arme«^





. L ^ , ....
Rico Robles (Pedro) A. 4® m m e  Cropke., ;ií 
Rosillo (Joaquín), Áveaída de Enrique Crooke.
CONTABILIDAD HERCANTíL SIMPLIFICADA 
Depo3Íxe,Tcrt»Í08 it3.
CONSTRUCCíON DH CARRÜAGIS Y CARROS 
Herrero Rafael, Aüuns-̂ j XflI 4.
Ibarra Manuel, Plaza Toros Vieja 5. 
tipONSULADOS
Alemania, Adolfo Psie#, Reding. - - ’
Argentina, Enrique Martmez,Cort!na Múeiie27 
Ausíf ia-Hungria, Federico Oros, Canales i. 
Chile, A. ae#urgoaa»as8so, Don Grlstlan;6J 
CoiomÉdU^ii^e^Ui^CMón -
Cuba, ^eárM ontéas^O ; Cortina dllilnuelle. 
Ecuador, José Nagel Disdier, Paseo de Sancha. 
Francia, jaeques Chauraié, Barroso 1.
Haití, Antonio BarceIó,To n;cs 3í.
HonéWiras, Isidro Ron, Ank>.jí \Tnrr|ón 1 | 
Italia, José CadOs Bruna, í̂ íííí%ís HitgOjl. 
Paraguay, Pedro ValJs, Aianíeda 18.
Perú.joTO María deTorr-sa, San Agustín 10.,
Rusia, 9 |H !e t;m fí^ e in tó a ,Á l^ ^  I
Suec5,i CudW#«fatteU%ít^«he 12 l )
Turquía JeróuimqOuerrero
liménézLuéeria Fe%e. la Pánisga 6 
y ¡ ^  Détnéfl¡4v>Life^q'Oi^f^^^ : 
Wéhátl^íTandsfaáVPÍ* .í»«wi«íí.ivmcnarriníiuvtow,». «B̂ .Míŝ ,Íá‘ii>'vimtítílCi6tt!
L ó p e z É M i H q r a i t ó f t f ^
LópezlEaíÜioi «El R^ra^vSagústá li  ̂ - 
Rey-M anueljComedl|»rm¿ . í>fi¡
r; . FLORESííPLUAtASp«.GMBREROSDS'8ESORA 
Garrido C. Antonio, Torrijos 48.
FRUTAS Y LEGUMBRES
Gómez González Francisco, Idem, 
González y Cpntrer^; idsm, 
González Faura DiegO, Idem. - 










Bernal y Quzraán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto 14,
■■■ ,D(»ES
eta Pascual, K a m j l á ^ e s ^  ^
modevilla José, Nueva 55.
GUARNICIONEROS
T^rojtiait, Alamed# T, - ‘ ^ ' - -
,r^ '




GapuUnoJáurfgui Joaquín, Peñas 36. 
GuerreroiCásillo Leopoldo, Parras 7. 
Mátárredonímhíonio, Frailes 19,
TorcéUo Moreno José, Isabel la Católica 15.
. ,PDA^*^eRESe ^ . - 
'Romero Alé|anüro, Marqués détfáíios 4.
PLATERIAS
Begóflá E., Marqués dé^Lários 3.
Duaríe Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4. 
iNaM^ó woMat.Mát.tíres.8.; 5
p S o n  Aínóhío, Com:pañíá 29 y 31,
Somodevilla José, Nueva 46 y 48.  ̂ C:
• pRAeéiCANTE ■’?
Rio Marín del Diego, Cuarteles 54, 
PROCURADORES
Cruz Meléndez Emilio, Viciaría 1.
Durán Rafael M /, San juafidq^ 31.
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués García Juan, Martínez de la Vegft'13  ̂
Montoro de Torres José, San Bernarqo 3. "
Navarro B arrio |a^ó |A nton le .l*B ?e^i|e^ :iiaVCII 1 w, A.Z44I » ^
Ponce de León f ^ é ,  Marín García, 4 al T 
Mora Martín Enrique, Alama#5. 
Guerrero Antonio, Juan J. Relosiílas 50, 
Rodríguez Emilio, Trinidad Qrund t. 
Sánchez de León Agustín, Victoria 76.; 
Rodríguez José, Alamos 10.
Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35 
Tudela Burgos Luis, Azucena !, bajo.
» PROFESORES DE CALIGRAFIA
' ^bad PérezüJoTOf Cortina^el Mueije 101. 
^ I v o  yBeltránjoaquMí'Afeutí'84. '
!í ■- ’íá
C RRAJERIA
Ramírez Rafael, Pasillo Santa Isab el 41.
. . TALLER PE ENCUADERNACION,
Garda M., Cintería 1 y 3,
, , TALÍSR DE GüÁRNÍCIOíjIES ,
Riva^ Sánbhéa'MánUel, A/rfoiá 14." ‘
TAlLERÉ8 DÉ'tÁPICÉ^A'" :
Robledo Alvarez Federico, Alamos 49 y 51,, 
Sánchez Garcfa Juan, Llboilo Gai da 11.
f  ADLER DE TALáBÁRT ̂ Í A  - 
^^Liñán Manuel, Málaga 143. '
TALLERES DE LAMPISTERÍA 
Bernsl Cristóbal; Alameda 40,
Coroa# Qifiés Manuel, Car»Sen 82. ‘
Teruel AntoElo¿ To»*r’.jos 43.
Urean» Andrés, Cánovas tíel Ca? ’Ilo 41. 
Viu«i  ̂e IjijQg de Gomila; Andrés Mellado 9. . 
taller 0S PINTURA DE COCHES
Calvo .Qá%iel, Sargento 4.
Paiomb, (hljé dé Juan, Dnclbay 9.
talleres De-pintúra ;
gustinduy R., Cortina del Muelle 5 y 7. >ano Hermoso Miguel, Capuchinos 35. ^Marios Bueno Jo#C Malpicao 4. .Montero Cábeuo José, Certiná del Muéllé 11. 
Murillo y Arroyo, Áltózan 10. ”
TÁLLERES De RSpÁRACiÓNES . ^
Gallego Crü¿ Juan, Cérezuela 2. ■ : J
TALLER DE JAULAS DE PERDICES Y DE TODAS CLASES 
Gálvez Mariairó, Alamo# 5. ^
TApOfíES DE CORCHO j
Ordóñez josd, Martínez Aguilar 17.
Bfun Carlos, Pueda del Mar, t
C^rda Mánueí, Nueva 53; . ■:
Gómez HérniaúoSj Nueva ‘ ‘ ’ F
Harmanos dé PablD, Nueva 16ál50i ' '
Masó Francisco; C^delar 5. r  >í;> : í. -í |
Muñoz y Nájera, Juan.Gómez Garda 23. |
SaemsFelia, Bagastg 2. . ,.: •, „ i!
ÜNGüEOTODEFj GREGORIO ; " |
Fernández Aguado José, Marín GarciaT4« - I
ICáStrlllb Pabló, TordjosM  ' ' \
Díaz Francisco, Gtánadá 270* ;  ̂ |
Escamilla Ja;Constituci6n 36i
Eslava Joaquín, Pasaje de Herédia 56 al 60, ^
 ̂ BsÓeióEnrique,Qránádá53. - '
Layidóíiana,'Cóbertlzo deiU^ 1," ■ 
¡Maesejosé, Tórrijós 53." ¡ r ¡
Moníoya Antonio, Málaga 44, PaloiDulee. - 
, v Serrano JuHán, Torrijos 43 y 64., 
rSimó,Gonzalo, Torrl^
, Simó;Teo(toro,=Granada,8vy,I0., r  v
VairéioJÓ8é,Gíánádal7,á3y49.
. . .  VACUNA DE TERÍÉRA ■' '■?
Z^iabárdo Zoilo 2?/, TejóD y Rodríguez^!»
VELAMEN PARA BUQUES
„  Alcohol
Con derechos pagadoaj íao pfas. hectólitro.
.i «  ̂ - Almidón . •
Brillante «León», caja de 300 pastillas, 12 id id, 
Valehctenp,^ia25.kilos, 6 4 ^  ptás. id. id 
fearco da 8‘5tíá> ptas JI05 l i  1{2 id ' 
Arroces de tránsifo ^
Moreno de primei»á;5úí^"^,1ós iOO k.
Moren» corriente,-49 id. . > -
BlancQdeprImera,52id..
Blaiíco superior, 54 á 55 id.
Bomba, 66 A 67 id. ; ; ' * ,J,
' '̂ '̂^AMóarW^cicBd'-
Caña de primera, IPSO á í s  ptKs. i l  112 kilos. 
,^ ñ a d e  segunda,:4ei4i25 si HífiGId. id.
Cortadi lo de primera, I4‘25 á 14^50 id. id. - 
Cortadillo de segunda, 1375 á 1,Aid lí!
Pilones de l.« m m t t í  ' ' .
Plaquetas de id. I3^á Í4 Iñ. Id. -
Casqueadó deid.'tí8Í4‘25é Í4‘5blî '.; idJ -  - "■
r u b. Bacalao '
Labrador'fresco mediano ñ ptá©; 43tos 4ñ ks 
Id. id, chico á id 44 id. id, id. >
^  Cacaos . -
Car^.s,6S0 á 449i pías, los 180 ke, . . -i
GuaVaquU,365!d Id.id. .
Fernando Póo, 250 id id. Id. g,
„  • Cafés
Caracolillo segunda, de 17tí á Í80 id. id.
Hacienda iuperiq^, d« 178‘50. á 175 Id. ¡d. ¡
Tostado primera superior, 2̂ 25 á 275 los 460 gramos.
Tostado segunda, de 2 á 2‘20 Id. id.
■ Continua el a^za.
I ' Cereales
Trigos blanquillos,100 kilos, 24 id, *
Cebada del pais, de Q0‘50 á 21 «50 los 150 kiloa. 
Alpiste del país, a  34 los 100 kilos.
Habas mazaganas, de 21 ‘25 á 22 ios 100 kilos 
Yeros, de 10 q lp'50 los 57, y IJ2 kilos.
Habas cpchlneras/deOUSO^^ lós 100 kiloa.
Maíz morillo, á 21‘50 lóSTOO kilos.
Matalahúga, de 20 á 21 los 28 kilos.
Cominos del pais de 85 á 90 el kilo^
Garbanzos tóenuóos, 24 á2íll08 57 liÍ2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 28 1 30. ‘
Garbípzps górdos, de 30 á 35.
Idem padrón de 35 á 40.
Garbanzos finos,^égúo ¿lase. ~
25eŜ ¿C/¿ZS
Pimienta negra, do_l6! á l70ipfas. los46 kros. 
Clavillos de Zamxíbar, de 170 á 180 Id. id.
Madre clavo en grano, de 155 á 1^'Jd. id.
Azafrán puro, de ,00 áA2 los 46Q gramos. 
Az§dríndese|[ün§, de 3páa2id.^^^^ ,
Canela Ceylán, de 2‘SO á d'5Q los 460 aramos. ■ 
rRecbHés de id' 175 id. Id • Id. ‘
PU#a)noHdá dé 3 á 3‘2). Id. ld.4d.
Pimiento molido fino, de 22 á 24 pesetas lóí 11 y
. ■ * »J» Kll.Q9« " ‘ ^
Pimiento molido fior, ó J5id. >
M olí^ W ien tri 412*fi0 id.
AnJonJqli, de7 a A las I i : i |24d. ^
En las espéciás hay tendenciqá^^ alza.,
;s . mhlaftüéiai*^
Cortas asturianas id. 48id. id, íd. ' , t
Recia de 28 á 34 pías. loslC^ ¿g, , .Blanca de 36"á 37 id. Id íd. " “ ■ * ' '  '
A^Qhiói.;$9fieítyiSw 
------------------yetekiM rtos—
..Alvarez Pérez José. J. Cgarjé tsameidos 
?Lóp«z Sánchez Joto, A'ñdrés^Meílád 
Martin Martínez Juan, Pasillo Atocha 2. 
VIAJANTE DE COMERCIO
Castilla Luis, frailes 5<
-Sv
calza* ̂ Jaiqaso F ra n c il l^ y '^  quincalla y 
• Véifecruz 3.
SepUlveda Sepúlveda Salvador, tejldoSc 
ÁNTEQUERA
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo.
Avllés Qiraláez Manuel, coloniales.
Barrio Antonio, Duranes 20, tocinería.
Barrio Zambrana José, tocinoria y colonia!»#. 
Conejo Martin Francisco,Estepa 66, TOpatería. 
López A^linajosé Maria,'f5M8ione8.
O ^arF i^ndscp; bSfcá^iáflrica de bayetaS(r 
P M  R a f a e l , y  4, colQuiales.
íht ehi ,6-6 50 á 6‘7S Ja bata. .
- ‘'‘V>escado^ -̂ 
Sardinas en escabeche, la caja de 8 latas
«.¡(«SiSraoe,
Idemin-t^Bate Itíó^, lá ¿ m ,^ e ^  á 23.
Estos, precios son sin derechos de consumos.
WroéTgrMel ápestías V75 fo# 460 graiM^s.
N4“ o 7 3 'e u  “ •




Sal molida m a, de 
de 3 é 4^0 el saco.
Ei Popuím
